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L A S H U E L G A S P E N D I E N T E S 
Hoy volverán a abrirse ios talleres del 
ramo de construcción. 
esta ciudad, siguiendo desempeña mío 
dicho cargo el general Ceballos. 
Sin omJDargo, por el Kstado Mayor 
se le ha enviado la siguiente comunica 
ción: 
«Presente en esta plaza el excelentí 
simo señor don Severino Martínez Ani 
do, se hará nuevamente cargo del Go 
bienio militar, etc.» 
De una explosión. 
Se conocen algunos detalles de la e\ 
plosión ocurrida ayer en la panadería 
de la calle de Alegría. 
La bomba era de una potencia fonni 
dable. 
Destrozó el tragaluz y cayó ál horno. 
Mompió éste y la chimenea. 
A las cuatro de la tardé se reunió ayer en junta general la Asociación 
Patronal del ramo de construcción, aprobando por imanimídad la proposjcio)) 
que sigue: , . , . . . 
«Entendiendo los (pie suscriben ser criterio unauime de los asociartos 
que los aumentos de jornal, en cuanto ellos sean justos, deben gravar exclu 
sivamente a la propiedad y nunca al contratista, ya que el supenor coste de 
la mano de obra, ha de traducirse necesariamente en un valor mayor del in 
mueble, del que exclusivamente se beneficia el propietario, tenemos el honor 
de solicitar de la Junta directiva someta a la consideración d? la general 
en la sesión de mañana, la siguiente proposición: 
Primero. Aceptar el dictamen producido por la Cámara de la Propie 
dad el día 10 det corriente, con arrecio al cual los jornales de los obreros ñ% 
huelga se aumentarán con arreglo a la escala, siguiente: 
CARPINTEROS Y A L B A S I L E S . - Se aumentafíi el jornal medio de seis 
pesetas con cincuenta céntimos que v e n í a n percibiéndola odio pésetas con 
cincuenta céntimos. 
PINltmKS.—De seis pesetas, a ocho, 
PEONES. Se elevará su jornal medio a seis pesetas. 
Los llamados PEONES MENORES y PINCHES DE ALMANIL. Percibí 
rán un aumento equivalente a la mitad de los anteriores. 
Segundo. En Jas obras contra! ulas serán de caigo de los propietarios 
los referidos alimentos, autorizándí se po r !a. Patronal a sus asociados para, 
una vez normalizada la situación, reanudar los trahajes en aquellas obrâ -
cuyo propietario acepte dichos aimi' ritos. 
Tercero. Se abrirán inmediata .ente los talleres-y se aceptarán, por 
parte de los patronos, las ofertas áe trabajo- que los obreros hicieren, en las 
condiciones arriba expresadas, y se comenzará el trabajo en las obras tan 
pronto como el contratista esfi ne que cuenta con personal |suf1ciente al 
efecto. 
Cuarto. Estimando las condicKMes que en esta proposición se formulan 
justas y equitativas y que deben satisfacer a 11 clase trabajadora, no serán 
modificadas bajo n i n g ú n pretexto, n i ñor i n i c i a t i v a de la Asociación ni por siendo visitadísimo. 
LA DIRECCION DE LA BANDA minador formado por personas compe 
— tentes, y, como dicho tribunal no ha 
F n P n n t P P I H p H i t ? ) fnneionado, amparado en mi derecho 
i — l l W V I l l l U MCI piáo qm¡ d í c h o ( r i b u n a i f0nBe la terna 
P lPh i tP r i r i pHp lH entre los cuatro opositores que somos, 
u i u i u e n I ^ U U M I y piti0) p^. taj[lt05 ei anulamiento hecho 
n u- • '• ~ • w para director de la Banda fuera (le las 
Rec.bmios las patentes líneas, que ^ del £0n(.ureo. 
SESIONES MUNICIPA1.J 
La segunda del 
supuestos, 
insertamos gustosos: 
«Señor director de E L P E E R LO CAN 
TABRO. 
Presente. 
Distinguido señor: Con fecha 16 del 
corriente he tenido el gusto de enviar 
al periódico «Él Cantábrico^ la carta 
que me permito adjuntarle. 
Perdóneme, señor director, si, por 
Se han recoKUlo « . seos Je hierro de ™ _PI'KBI,0 CANTABRO periódic. 
los escaños los señores Lajfol 
dobro. Castillo, Pelayo, C.óm¿ 
tes, Mañueco, Gutiérrez Mie.rl 
Arrí, García del Río, Rosaleíl 
García (don Eleofredo), ^ ¿ 
Arce, Torre, Méndez, Ruiz, 1» 
dos centímetros de espesor. 
Los daños materiales causados por 
la explosión han sido muy grandes. 
Crónica de sociedad. 
.Está siendo comentadísima nnn eró 
nicq. de sociedad que publica el '<Dia 
río de Barcelona» dando cuenta de una 
recepción solemne verificada en el lio 
tél que, ep Caldetas, ocupa el general 
Milans del Bosch. 
El citado periódico dice que el \m\ 
neario ofrecía el aspecto que presenta 
en la época estival, siendo grandísimo 
el número de autos y crecido el de mi 
litares que allí se congregaron. 
Añade el cronista que a)lí se supo 
que don Alfonso Sala había saludado 
al general en nombre del . 
Las visitas a Milans. 
justo e imparcial, abuso de su benevo 
lencia. 
Se reitera de nso-i ,nily atentisi 
mo s. s., q. e. s. m., 
Enrique S. Busto." 
18- 11 -1920. 
Señor dim-!or de "El Cantábrico». 
Presente. 
Muy señor mío: El periódico de su 
digna dirección decía en el mes de no 
viembre próximo pasado que el nom 
bramiento de director de esta Banda 
municipal daría lugar a manejos de la 
política. Lo ocurrido en la última se 
sión municipal ño necesjta comenta 
rips. 
Suspendida la l e s ión ord ,̂ 
iTo^nre.xpli^oeí miedo a que el nom falta de número de conceja^ 
brado sea juzgado por dicho tribunal, a segunda de PreMpuestosj < 
cuando éste precisamente había de re ^ presidencia el señor Peredi 
vonocerle totlos los méritos (pie tenga, 
e incluso nos propondría (si en los c\ 
podientes no encontraba suficientes ele 
mentos para juzgar) un ejercicio prác 
tico, una fuga tonal, una transcripción 
para Ranfla, una obra dirigida a pn 
lucra vista, cualquiera cosa, para apre rm. Gómez (don Gervasio), c 
ciar y aquilatar nuestros inéritos y dar j ' ^ ; , ' ^ 1 ^ ' Alí.n,^1An ,, 
al pueblo santanderino la garantía de 
que el primer puesto de la Randa mu 
nicipal lo ocu(H\ba un profesor de re 
"onocida conii)etencia. 
Es justicia lo que pido y, por tanto, 
le mego la publicación de estas líneas. 
De usted atentísimo s. s., q. e. s. m.. 
Enrique S. Busto. 
1 6 - 11-1920 .» 
Ecos de Sociedad. 
Enfermo. 
Se encuentra ligeramente enfermo el 
Yo acudí al concurso por la garantía distinguido director del Raneo Mercan, sobre la nómina inicial. 
Continúa la discusión de |QJ 
puestos por la relación nünn* 
les gastos. 
Sobre, la relación primera i 
de envpleados, el señor Collan¿ 
gunta si eJ tanto por ciento de; 
que se les concede a los emplea 
nicipales ha de ser calculado, 
haber inicial o sobre el que ^] 
tualidad vienen cobrando sun 
aquél los quinquenios. 
El señor Castillo opina que ii, 
sobre lo último 
Loé señores Ruiz, Collantosvl 
(don Eleofredo) estiman ázM 
que me ofrecía la base quinta del mis 
mo. según la cual fos concursantes se 
E l hotel donde se hospeda en Calde n'amos J " 2 ^ 8 íK,r "n 
tas el general Milans del Rcsch esta 
til y buen .amigo nuestro, don Eelipe d» 
Huidobro. 
Hacemos votos por su curación. 
influencias ajenas a la misma, y sí únicamente podrán serlo por los mismos 
obreros y patronos, a petición de c.nlquiera de las partes,, cuando puedan 
justificarla con la alteración en alza o en baja que-exceda del 10 por 100 de 
Acuden infinidad de personas a ente 
rarse del estado de salud del citado ge 
neral. 
los precios unitarios de los artículos le priuieia necesidad que actualmente Rste mejora notablemente crevén 
rigen, y (pie han servido de-base, a Ia.Cáma?'a de la. Prcjpmlad para estabíecer dos,, q,,,. estará curado por'completo 
para el día primero de marzo. 
Una conferencia. 
El señor-Ventosa ha celebrado un í 
cenfereocia con el general Weyl?r. 
Buques de la escuadra. 
Se sabe oficialmente que en breve líe 
garán a este puerto varias unidades de 
nuestra escuadra. 
La situación obrera. 
L a tranquilidad se ha restablecid 
M U S I C A Y T E A T R O S 
los jornales arriba indicados. 
Quinto. A los efectos de lo prevenido en el párrafo anterior, se solici 
tará de la Cámara de la Propiedad que facilite a las representaciones obren 
y patronal nota detallada de los prec;os unitarios aludidos... 
Cumplimentando el anterior acr -rde hoy volverán a abrirse los ialler.^. 
VIDA ARISTOCRATICA BANCO DE SANTANDER 
El Carnaval pasa. La Memoria anual. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
£1 concierto de ayer. 
Por io mismo que estimo mucho a 




sical, quiero decirles sinceramente, 
muy sinceramente, lo que fué el con 
El señor Jado interviene, 
tando que estima este un asuid 
y alega que está de acuerdo ení 
pió con el señor Gómez CollanlJ 
de retrotraer la cuestión al SÉ 
cial, aunque la Comisión riizoell 
to con arreglo al sueldo actual,! 
tud de un acuerdo de la Cor 
cuando convino aquél. 
E l señor Eernández Quinlai 
terviene también, y rectifica i 
al piano por el señor Díaz, interpreto (j¿mez Collantes 
dos conocidísimas obras, la "Rerceuse» 
escocesa de Swab y la «Romanza., dé 
Svvendsen. 
Odón Soto es un gran violinista: so 
ue bajo la dirección del maestro Díaz bre to(lo es un qiie (Uce con mui 
leronayer en el (.asmo (leí Sardineiv deli{.arieza g.ra„dísima, v salle anan 
m o ofesores de la Alianza Mu C^M^^/ÍQH -.• o to n*™ A» . 
Dejar que pasasen los alegres d ías áo 
Carnavafl, ísin que hubiese en ellos una 
fiesta elegante, |sdn ¡bailar un poco, sin 
pasar unas horas, dejando que ese iriisin i 
Carnaval nos hiciese durante ellas oívtdej 
la noción del tiempo y del v iv i r cuoiidia 
no, presa nuestra alma y iuie,sno coreezf 1 
en el bullicio do una fiesta, eso no ppdi-
ser. 
Los jóvenes, unos cuantos jóvenes, mu 
pocos, porque en nuestra ciudad son mu,. 
cq*itados. l i b e l á b a n s e contra «sto; había 
que organizar alguna fiesta, en un Sitio 
o en otro; y se reunieron unos cuantos, p 
pusieron de acuerdo con unas muchacha: , 
convencieron a las madres o hermanos de 
éstas y allá se fueron al Círculo de Rr 
creo, la ú l t ima noche de Carnaval. 
Y en verdad que el comedor del Circuí • 
de Recreo estaba elegante; en ese aspecto 
sef^oriaA ¡que leerte, |que da l a sensación 
no de un comedor de restaurant, sino i ; ' 
de una vieja casa solariega montaííesa, éií^; 
cuadraba muy bien la belleza do las mu 
chachas, la distinción de las damas, la mis 
ma a legr ía jovial de los muchachos. Y DO 
una fiesta áé socíéftád, con (ese bullicio, 
un poco jaranero de las fiestas a las qüo 
todo el mundo Se dree con dcrochit a ¿sPX. 
t i r ; pareóla, por el 'coniraiio, colUO un:', 
fiesta familiar; fc.-mo si on aquella sévo 
ra y elegante estancia, una ñatíte íaníiiia 
de rancia prosapia, rounióraso á celebra* 
las fiestas carnavalescas; y no oslaban all i 
todos, sino los más allegados, los que,-
dentro de la tíoble familia iiiniiiafiesa. fi 
que poneneoían , habían sabido st-r siem 
pje señoriles en todo, conservando su per 
sonalidad, obrando do ésia o de otra ma 
ñera , pero no porque otros obrasen o de-
jasen de" Obrar -rio igual modo, sin opor 
que lestimaban que la verdadera nobleza 
está en ser dueños do sus propios actos. 
Y así, reunidos on intima íiesia. habi ían 
de tener aquellas horas ose encamo deli 
cioso de la fraternidad de seniimiontos y 
de alegría. Y después de la cena, arriba, 
en los salones, confiiiuó la fiesia. Llegaron 
entonces los esiudiantes ovotouses; y fue 
ron jcomo unos hormanos más , que v i -
vían en otras tierras y llegaban tarrtbíét! 
a participar de los regosijos familiares. 
Y se pasaban las horas como eu esa 
conversaciones después do la sobreíne 
sa. Un grupo aquí , otro al lá ; unas [Vareja 
bailando; otras cuchicheando secrei um r 
te. Hasta que a uno so lo ocurro pi 'Of 'mta. 
"la »io.'si Je '•>•» y ó mirar el r,1: j , i I ^ 
^e extrañan de :|ue hubiose pasado .tanto 
tiempo y de que ha llegado la hora do ter 
fníriar la volada y de retirarse .-ada uno 
a sus iiar/(t¿ción.ro. ' • • •^ . .n, . 
Y en nuestras habitacionos ya, al llega;-
a nuostros Wdps (notas de bandurrias y 
gv^ttarras .lejanas, IRIS damos leuenta .di-
que una voz más pasó el Carnaval. La ron • 
dalla viene por nüést iá calleé ¿Quiénes s 
rán los que la forman? BstudiáuUvj ácásrC 
que caminan airosos, envueltos en la ga 
llardia de sus capas. Kn el silenc io de !a 
noi he el vibrar de las cuerdas tiene \m 
sonido suave, un [toco triste, como un re 
cuerdo. Los siento pasar bajo mis balco^ 
nes. y luego alojarse, alejarsé. . 
SEG 
Acompañada le atento besalamano ' d i - i ^aJan en completa normalidad, 
señor director del Raneo de Santander, d o n Rn los talleres (le la "Ksj.afia lu ItlSil 
trial» se declararon ayer en huelga 200 
obreros, por haber sido despedidos al 
en absoluto. Las fábricas v talleres t n ciert(> > (|,u' B u e ^ liaeerse, que no 
es poco. 
Aver quedó demostrado una vez más 
José María Gómez de la Torre, iiemos n 
Clbido un ejemplar de la Memoria, aprc 
bada en la Junta ordinaria de accionistas^ 
que se verificó el sábado último, correspon 
diente al ejercicio del pasado año. 
Kn el preámbulo del documento se hac<; 
mención, con natural satisfacción y com 
placencia, del desarrollo creciente' de las 
operaciones del Raneo y del esperado au 
monto y ensanche que "tendrá en un por 
vrériir muy próximo, motivo del aumento do 
^apital, que en Junta \exl|raordin<4iia >• 
aprobó. 
Se da cuenta de la adquisición de la máí; 
níflea casa del paseo dé Pereda, húmeros 
I I y 19, donde se ins ta larán ampliamente 
las oficinas del Establecimiento. 
Se menciona la cooperación prestada pa 
ra ta t u n d i c i ó n del Rauco Central, y por 
último se rinde tributo de justi 
sonal, por su inteligencia, honrad 
boriosidad. 
Kl balance general importó en 
setas 250.562.834, o sean 2L187.60(; 
en el año anterior. 
La caja acusó un movimiento 
on luis, de 10.030.1R1 pesetas. 
Las AueiMas corrienrosi. Movimienjo eji 
l'.tl'J, S7..'{'fl.H,jr) ])eseias; t rmi que en el ejer 
cicío anterior, 2.56^2^5. 
La Caja de AJiorros. Saldo el 31 de diciem 
bre de 1919, 18.320.108 pesetas; en 1918 pe 
setas 16.261.345. 
Las letras negociadas, 47.095.990. Más que 
en 1918, 10.148.161 pesetas. 
Los descuentos y préstamos, 8.355.5X2 pe" 
setas. En 1918, 6.394.986 pesetas. 
Los créditos en cuenta corriente, pesetas 
32.̂ 30,909. Br 1918. 32.172.097 poseías. 
•En la euenia de efectos a pagar hay una 
liferencia de mas de pesetas 3.993.229. 
Utilidades, 1.787.-410,76 pesetas. 
imoreses de la Caja de Ahorros y cue-n 
tas l orrionlos, 752.670,40 pesetas. Gastos ge 
nerálos, impuestos, etc.. 435.169,57 peseta 
Roparliblo 590.570.79, con lo cual so d 
18 por 100 a las acciones, 393.750 pesetas: 
Sé ilevaion lOD.DOO al fondo de reserva; 
10.000 al Montepío do omiileados, y dona 
tivos benéfl<jpa e impuesto del dividendo p 
setas 88.436,07. 
gunos compañeros.. 
Headmitidos éstos, el confíieto que 
fió resuelto. 
NOTAS MILITARES 
Incorporación de reclutas y su 
destino a los cuerpos y 
unidades 
Los reclutas pertenecientes a la Caja de 
Santander irán * los Cuerpos v unidades 
relacionados a coutinuación; 
A l regimiento Valencia 
que en Santander hay elementos sobra 
"dos, más que sobrados, para formar 
una buena orquesta. Y sin embargo la 
orquesta no está formada; cuantos in 
lentos se han hecho para formarla han 
fracasado y es lo más Iriste que lo-
han hecho fracasar los mismos intere 
sados. 
Porque los aplausos que ayer-escu 
eharon, con ser inuefios, no deben to 
nerse en cuenta. F,s decir, si ellos han 
dé servirles para darles ánimos y esti 
mulaiies a continuar por el camino 
emprendido, están muy bien| si sona 
ron para inemiai- un esfuerzo de últi 
gran sonoridad y a la vez lleno de 
car al violín un sonido precioso, de untt 
tices y delicadísimo. La «Berceuse» de 
Swab fué interpretada pnmorosamen 
te; consiguiendo hacer llegar al púbh 
co la emoción intensa, sinceraménte, 
hondamente sentida. 
Más adelante tendremos ocasión de 
uplaudir con más motivo al sertor So 
to, porque tenemos entendido que pre 
para un concierto íntimo para el día 
'2i en ««La Unión Musical Española», 
que será, seguramente, un éxito. 
ESCALERA GAYE. 
L a compañía de Rodrigo. 
Hoy, a las cinco y media, debutará 
la compañía de Francisco Rodrigo. 
L a obra elegida para el debut ha si 
do «Pipióla», la aplaudida comedia de 
los hermanos Quintero. Solamente e) 
E l señor García (don Kleofi 
ce, ver que, como el regí amen] 
ya el sueldo inicial de cada 
bre el inicial debe ser el aun 
Rectifica el señor Ruiz, manifi 
que todos los aumentos deben 
la base del sueldo inicial, para 
judiear a nadie. 
El señor Pelayo se defiende 
ataques que injustifieadaiiu'iití 
ge el señor García (don Kleofi 
En cuanto a la cuestión de 
mentos, estÍMia el señor Pelayo 
iiK-umbenCia de la Comisión de 
da señalar la forma de Uevarli 
E l señor Jado habla miev 
enntestando a alusiones 
También hace uso de la pa 
señor Casuso, con un diseurso 
cioso por cierto. 
Se aprueba una enmienda 
Collantes para que sea él aum 
dado sobre el sueldo inicial, ̂  
luego los quinquenios, por 
contra cuatro. 
Explican sus votos en contra 
ñores Castillo, Arrí. Arce v RuBEnsaiza 
•dposií Jnones (i' 
.se acof 
uenH 
Jaorourtiftica. S: pfirner regimiento feiTo 
carriles, r»; ídem al s&undo Ut&m, 4; am.-
Cralladoraa d,A tegimjicnto Infante, 2; al 
«le Aragón, ometrallMdonis del dé fía 
Mola. 5; Ü&gAdqres de Castillejo^ cabala-
ría J4; io íiégirníeiito artillería pesada, 7: 
quinta Comandancia Intendencia, íderf 
dr sunidad, :.: Iiifaiitfría Marina, 23. 
A la guarnición de Malilla: Al reglmien 
to de O r i n ó l a , n?; arii l lerin i\r Muntaóa 
4; Télégratos, 1: zapadores, '»: Coniandan 
« lu iíe Intendencia. 2. Total, 18. 
A Ceuta; AI regimiento in'fanlciía Serra 
Un, 25; ametralladoras, 9; arHIIéría de Mon 
laña, 5; ídem de- Posición, i : Telégrí^S, l', 
Sanidad, I ; Intendencia. 2. Total 47 
bió conseguir la calificación tle sobre 
saliente poique tenía talento para ello, en el Salón Pradera, puede asegurarse 
grato recuerdo dejó el año que a > abonándolos después los empK ' X l L 
Así en ésta ocasión no se trata (le in 
terprptar, tle leer unas obras, sino de 
formar una agrupación orquestal en 
paz de dar ai las obras el relieve que 
deben tener, de conjuntarlas perfecta 
mente, de matizarlas. \ los elemento^ 
que tomaron parte en el concierto de 
aj'er pueden llegar a esa perfección; 
pero ante todo lian de tener ellos mis 
mos entusiasmo, han de dejar a un la 
do pasioncillas indigpas de artistas, y 
que hoy estará el teatro d'el Casino (Km 
eurridísimo. 
TEATRO PEREDA 
hacer el cobro. 
Es desechada por 13 v( 
cinco. 
L a partida número 5 de ê ta, 
relación, que se refiere a 
contador v en la que el stie 
L a compañía Alcoriza. ne asignado se le aumenta el H ^eSies"1' 
l 'ie habla 
erido el & 
S la guariiición de Lanche.: inianieha estar dispuestos a poner de su parte 
Hasta hoy no hemos podido ocupar cl^to correspondiente, esjni 
nos de la labor de esta compañía de Por el señor Collantes. quien 
teatro que actúa en Pereda desde hace se le asignan los tion»* refiere > 
•anones y < 
"siste en 
ó el confl: 
general i 
días, interpretando obras policíacas \ ""puestos, por el reglamento I 
de emoción. se rige su Cuerpo, el AyuntaJiil 
Sin exagerar nada hemos de consig ^ dentro de lo legal, y más si;' 
nar que es, sin duda, la mejor en su gé en 0,ienla que ya se trata de 
n lo que está de acuc 
t s d'' Nlal'illi,• 2ti caiHkibres de M.M,, N a v ^ cada uno cuanto le sea iiosible para re »r  s, si  , l  j   s    cu t    s  t t 
16 (1 toXTSSa ' ü / n l a r " ' ; " ^ o ! ; i "'•';'!' *<>]™ toda dificultad y trabajar, sobre '-ero y, desde luego, la mejor de todas cteeoroso-, en lo que está . 
f ^ f : k W £ e £ i T v e / ^ i f a , todo trabajar, que ni'se tomó Zamora \™} 'lesfilad^ S.unander. < 
im'H' Vai.-nria, 93; ai de Andalucía, mfts fi rn una hora, ni la labor, si se onien: »".' ífíTuajo de los artistas que la inte rd señor (.astillo dice t te este 
lo representaría una injustiew 
DE BARCELONA 
Se trabaja con ñor-1 
malidad. 
Caja de lorrelavega: Al regimiento <\: (jii   
N .-m  l  , 28, H e  ,  
para ametralladoras: ai de (^relian.. , ' que sea perfecta. n|u ' ^íinorovisars'1 gran es muy meritorio, formando todos „ 
S S n f ¿ & d Í m n ü m e r o ^ S i u íIue ......que nace y no se ha ellos un conjunto como quisieran para ^ t a de consideración 
C '' '' •.'V-'.11../¡v »j-;r»'ói^_ •Blir(r<,S:.. efe,' necesita estudiar, estudiar mucho, 
ídem al dé Espáíia, 22; dragón??^??/5 Sarilla por(|ue los diamantes tienen valor siem 
go. 25; 11 regimiento do wrtmería ligera^ pre • pero s¡ n0 ^ tallan no tienen In 
; a) 12 arti l lería pesada, 20; Comandanci i 
rtillería Barcelona 10; primer regimicno 
/anaJon-s San S.-hasiian. 9; Inlcmlencia Ca mejor pnicba de que pueden, Sí 
,'Burgos), 2; ídem Barcelona, i: smihiaii, i . quieren hacer algo, está en el mismo ni(,s 81110 ^"e es ei mismo tniculento > 
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nde do B 
sarrollada 
considere 
que le fi 
fes de la 
Termina d 
le dé la 
cido. 
Pwlica un 
s- 'El con 
n.) 
^'e.al sef 
•o en este 
ad y qUe 
sí muchas compañías de las que andan 
por Kspaña a cuenta, del nombre faino 
so de una primera actriz o de un pri 
mer actor. 
Del género que cultivan nada diré 
POR TWJtFONO 
Riña sangrienta. 
ropogrAfiGfti 6: Centro eiecin.t .vnko, a, |)ro"rania de aver Todo él era bastan á d r e l  n ni ; 
Aeronáutica. 3; primer reglmlerttó Pe L &nH1ín* nn» «iinfnnífe de Havdn dos» muchas veces, 
rrorarriles (Madrid), ^ segundo Pfigf ñieñ u • ^ m o ^ lllia smi.on^ ue n i M i n . n r P ^ n t a e i A n Í 
lo í.iem (Alcalá). 3 «Conolano.., que es la más sencilla de î a presemacion c 
.Melilla: Al regin.ii-nto intanieria Cerlfio 
ña, de la que resultaron cuatro hen" 
dos. 
Varios bebedores que se bailaban en 
el estableeiniieuto, y que jugaban a los 
naipes, comenzaron a remr a couse 
r „ c cueneia de una jugada. 
PÍCHrílO ^ U f Z 0 6 rBlICn l)r p'"!.!.. sonarun >irte u .u-ho dis-
llarcelona, 1 8 . - E s t a mañana, y en ¡f. *2; al de cabaiu-ria AU-ámara. 2; arti 
. i i i AN\ K™X Hería Montaña , A; ídem de posicmn. w. 
una tabi-rna de-la calle del Arco del a ingen¡cros t e l ég ra fos , l ; üiteñdénGlai ?. 
Teatro, se promovió una sangrienta ri xota^ 67. 
A Ceuta: Regimiento infanter ía SerraílG difícil fué en la que estuvieron mejor, 
3G.-1 cfaballería Victoria. ,4̂  ar t i l ler ía Mon porque se h a b í a ensava(|0 i n á s . 
Para esta labor es para la que debie 
VVVVAA/VVVVVVVVVVWV/VVVVWVVVVVVtW 
CIRUJANO DENTISTA 
tfe l« Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a se u 
Ha t ras ladüdn su clin le» Ü 
j o a o y n Lomliera Camino 
^bogado.—Procurador de los tribunales 
V l I j / W O i 9i SANT^NDiR 
taña , 6; ingenieros zapadores, 0; Intendr-n 
cia, 2; Sanidad, 1. Total, óñ. 
A Larache: Batallan cazadores de Tarifa, 
36; a "caballería Tardix, 3: arti l lería Mon 
taña , 3; ídem de posición, V; Fntendehcl^ 
2, Total, 48. 
Los destinos anteriores se harán en la 
va hemos dicho en otro ni'imo pares y los pa r roqu ianos se pus ieron forma qm 
en fuga, ( inedando en el suelo cua t ro ro de este periódico, inspiránctose eii í 
h^rñrlnc dns: ifo fillns e.n ffrave, estado. ' W o r espíritu -le equidad y de justicta. heridos, dos fie ellos en grave estado. 
Fueron conducidos a la Casa de So 
corro de la calle de Barbera. 
L a Policía ha praeth-ado catorce de* 
tenciones con motivo de este suceso. 
El Gobierno militar. 
Se había dicho que el general Mar 
tínez Anido no se encargaría por ahora 
imevainente del Gobierno militar de 
pleado, al cual se deben com 
mismos beneficios que a los <H 
sienclo correcto-hacer la exc 
se propone. 
Kl señor Arrí dice que este*1' 
está en distintas condiciones I 
demás, pues tiene un reglanicí"] 
cial que regula sus dei-cchos/F 
. de las obras es es ra? 00,110 siempre, respeta el_ 
las overturas de Beethoven; las mavo Pléndida, tanto en #1 decorado como en PJ0' añadiendo que contentos^ 
res dificultades estaban en la overtura los «trucos»', hechas prodigiosamente todos los empleados si tuvie^ 
de Wagner—Rienzi . . - , que cerraba P0^ n ^ l e s escenógrafos, 
el programa. Y a pesar de ser la más , Clomo >'a ú ^ } ^ > todos los artistas 
de la coinpama Alconza. son actores v 
actrices muy recomendables, sobrésá 
liendo entre ellos la primera actriz se 
ñora Vega, la señora Jiménez v los se 
ñores Martorí, Calvo y Santamaría. 
Pero lo verdaderamente notable son '•il" 0 P'^neros renglones, se J 
las monísimas niñas Josefina Serrato 'íl sesit,n Para continuarla '|()} 
sa y Rosarito Carmona, que, anoche. Cinéo^de la tarde, 
en «Los hijos del circo., maravillaron 
al publico, manteniendo los seis actos 
ra emplear «La Alianza Musical» toda 
su energía y no malgastarla inútilmen 
te en otras cuestiones, en las que no 
sabemos si tendrán o no razón, pero 
que. desde luego no tienen nada que ver 
con el arle. 
Y créanos que para que en Santan 
tizados esos mismos derechos1 
Rectifica el señor Gómez 0 
y es sometida a votación su 
aprobándose por nueve vo 
seis. 
Y después de ímproba ^ 
la relación primera, sin na^l 
ANTONIO ALBERDI 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos, Eníermedade» 
la Mujer, Vías urinaria? 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
fMOS DE E*0AL.ANTE, 10, 1.".—Tel. «74 
J u l i á n F e r n a n d e z 6. 
MEDICO 
Éspeclal is ta en las enfermedades1 
•oncHlta de onte • ^fÁ 
• T T ' r - T » B i . TFT J 
en artistas de su edad. 
La correspondencia relaci" 
Rn la segunda parle del programa lón en honor suyo, lo que es la mejor asuntos políticos y literario» 
el violinista señor Soto, acompañado prueba de su prodigiosa labor. a nombre del director. 
der se fuese formando esa afición a la tie la i0i,),a'. ,,e H ê son protagonistas, 
música que debiera haber, el mejor co" ""¡l ,atl,,ra.ll,,ad' l,na acción y una 
medio era el de crear una orquastó; ^ ''«p , r:an "^Prochables que pue 
porque, ¿si no se oye música buena. ^fSJ^J10 ^ P f . v ^ o nada mejor 
«le cómo ha de haber afición a ella? 
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E N A M B A S C Á M A R A S 
£1 señor Jimeno pronuncia su 
anunciado discurso. 
EN EL SENADO 
¡íí 18—Al comenzar Ja sesión las 
W están completamentê  llenas y hay 
cola « 
^ n ^ ' e s c a ñ o s l a 
Extraordinaria, viéndose muchos dipu 
tados, 
tribunas ^ ' "" jg j . ta 'de la tribuna pública, 
c0la ando turno para entrar. 
e9perau nos i  concurrencia tambféo 
^""conde de Homanones se s 
us amigos. 
En el 'Wmz0 
las ministros y 
' " r f C n z o azul se sientan caai todo* ^ r l . a 
1S ministros y el presidente del Consejo. 
El sefior Sánchez de i Toca abre la sesión 
Protesta áfs que se haya dicho" que seft 
sólo la minoria leí í ionalisia la que se 
opusiera al relino del genoral Miláns del 
Bosch. 
i Afirma que hubo una corriente dé ppi 
ntóH favorable á la continuación del ge 
nerai, ¡Miláns del Bosoh ên la Capii-anla 
general de Catalurta. 
Al ver—agrega—el anuncio de obstruc 
ción hice lo que creí conveniente para evl 
I.H crisis estaba resuelta el vierne. 
El s^ñor JIMENO: No es verdad. 
Su señoría abusa de la posición que 
ocupa. 
n | K l presidente uel CONSEJO: fia verdad 
P ení f panSpancio 2 » « « « " « f * *» - « 
Y no digo niás aunque ñitíctifl y gravi 
pudiera decir por no en torpee, "la vida 
del Gobierno. 
(Voces: ¡Oh, ohi...) 
El presidente del CONSE-K) dice que aquí 
l ia noche todos los ministros preséníároi 
T M cuatro menos diez. 
^ LA ULTIMA CRIÍ 
tarío da lecti 
d ^ Gobi rno rtic 
^ ministro de Fomento, 
feioiesidente del CONSEJO dice que VÍ 
mner el honor de presentar a la Cámai í 
nuevo ministro de Fomento, al que de 
dlca grandes elogios. 
en 
conde 
d%lCtiv"írcrTsís7 él ratificó su con po*J™ ^ 'ndu.^ahle que . 
* E i S írador. por lo que se resolvió tambdén en la Cámara v on ese caso to 
fianza ^ * _ ^ . ^ X n c e r . , , * . ^ tnu^ majemos nuestras medidas. 
Diga Su señoría si t%stá conforme con la 
política dul Ciobíerno del señor Sánchez de 
Toca y si no lo está, que se vengan tam 
blén los tres ministros de aquel Gobierno 
que se sientan en el banco azul. 
El presidente del CONSEJO pide perdón 
por sus ú l t imas palabras y agrega que no 
es oportuno discutir ahora la política del 
Gobierno del señor Sánchez de Toca. 
El señor JIMENO agradec© la rectifica 
ción del ¿señor Allendesalazar y anuneja 
que los romanonistas apoyarán al Gobier" 
no en su labor económica. 
El sertur SEDO interviene v la C á m a r a se 
J qia continuando en sus puestos todos 
ios ministros, excepto el de Fomento. 
Fl señor JIMENO dice que va a hablar de 
'salida, ¡o mejor, de su expulsión del 
robiemo y que s»-rá un moñis ta veraz de 
¡ido lo ocurrido durante siete, días, esto es 
dfisde que se pensó en prescindir de él. 
' Añade que se encontraba en Valencia 
cuando leyó las declaraciones" del conde de 
Homanones v se apresuró a venir a Madrid 
nresentando )la dimisión, que no (le fué 
1 admitida, hasta que no contestara categú 
ricamente el general Miláns del Bosch. 
Lee a continuación párrafos de las nih 
gestaciones que el ministro de Hacienda ™ 
hizo en <?1 Senado. ' " • 
Al terminar aquella sesiun—agrega— el 
residente del Consejo me manifestó que 
íestaba muy preocupado por la actitud del 
[los •regionallstas, qúienes man ten ían que . 
fia única fórmula de arreglo era mi salida 
¡del i'ministerio, y yo contestó al sensor 
Jlendesalazar: Pues no se preocupe usted. , 
Para aquella noche fué convocado el Con 
seje. 
No referiré todo lo ocurrido en aquella 
sesión, porque tengo perfecta visión de la 
. sponsabilidad, pero si lie de dir igir éen 
suras amistosas al señor Allendesalazar y 
otros jministros que ^e sientan en el 
,nco azul. 
El señor Allendesalazar había contestad»-
i l señor Sedó y en el Consejo expuso las 
razones que había tenido para hacer aque 
las manifestaciones. 
Yo dije que aplaudía y suscribía las de 
claraciones del presidente, pues nadie pó 
ia considerar al conde de Romanones ta: 
de patrioUamo para pactar con los sin 
icalistas. 
Estaba seguro de que no hab ía de desau 
ídzarme al saber que me hab ía mostrado 
Conforme con aquellas manifestaciones. 
En este sentido se me preguntó y yo qvie 
íé que no serla desautorizado. 
Entonces, el señor Allendesalazar maní 
estó que se separaba de toda la poUticn 
egiiida por el conde de Romanones y s--
16 preguntió qué expricaciones dar ía de 
salida del Gobierno, a lo que yo dije 
je diría la verdad. 
|.Salimos del Consejo corno si nada hubio 
sucedido y todo el mundo sabe que a la 
ílida de aquel C nsejb, todos los míjjis 
\os conocían la crisis menos yo. 
Protesto, pues, de la desconsideración 
|ue se ha tenido conmigo en esta cuestión 
¿Que diría el Gobierno si en recíproci 
ad a esa conducta anunc iá ramos nosotros 
llora la obstrucción? 
[Recuerda que cuando en Cataluña se 
isultaba a la oficialidad del Ejército, era 
' ministro de la Gobernación y dictó órde 
BS oportunas para evitarlo. 
[También recuerda que. cuando el señor 
lendesalazar fué a pedir un ministro al 
)nde do Romanones sabía ya la política 
fcsarrollada por los romanonistas y nadie 
j consideró, a él peligroso. 
.Ensalza el patriotismo del conde de Ro 
|anones que abandonó el Poder cuando 
que le faltaba el apovb de algunos sec 
res de la opinión. 
Termina diciendo que espera que el tiem 
le dé la razón. 
íl presidente! del CONSEJO le . ontesta. 
pomineza dicTendo que el señOE Jirneno 
• relatado la crisis con forme lo ha pa 
:ido. 
dedica un elogio al conde de Romano 
¡El conde de Romanones sale del sa 
)ice.al señor Jimeno que no olvide que 
lo en aste mundo es cuestión de oportu 
taa y que hay cariños que matan. 
Mírega que no es fácil reproducir todo1-
detalles y modalidades de un Con se i " 
tqtie habla de ello j w q u e a ello se ha 
[endo el señor Jimeno. 
se reflpre al programa del oonde de Ro 
[nones y de la cuestión de Cataluña, 
jnslste en que el conde de Romanones 
F0 el conflicto cuaado planteó el dilema 
ííeneral MUáps del Bosch o Jimeno. 
Aprueibia la política del Gobierno, agre 
gando que cuando sean aprobados los pre 
suipueBtos Cernirá que vertir un Gabinete 
fuerte. 
El señor MALLOL habla de la esterilidad 
de los debates y aboga por que se deje 
el Poder a las Juntas de Defensa 
ORDEN DEL DIA 
I Continóa 9á discusjón |d»Vl proyet to, de 
utilidades-
| El señor CHAPAPRIETA pide que se 
aplace la discusión del proyectó. 
El ministro de HACIENDA se opone.. 
El séñor CHAPAPHU.TA presenta y de 
flende unq, <;nmienda. 
El marqués de CORTINA le contesta. 
Rectifican ambos. 
El ministro d e HAGÍENDÁ interviene. 
Es rechazada la enmienda y a las ocho 
y cuarto se levanta la sesión*. 
'EN ELCONGRESO 
Se abre la .sesión con escasa concurren 
cia en escaños y tribunas. 
En el ÜJianco azul los ministros de la (io 
bemac ión y Abastecimientos. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El ministro de AilAS I ICIMIENTOS con 
testa a unas preguhtaR bochas en sesiones 
anteriores por el señor Romeo, quien pe 
día detalles d e la Importación del trigo ar 
gentino. 
Reconoce que por almacenaje del trigo 
argentino adquirido se han pagado más d e 
cinco millones de pesetas. 
Agrega que para que no falte trigo anter 
de ,1a ¡próxima cosedha se ha anunciado 
un nuevo concurso ptóa ia adquisición 
de trescientas mi l toneladas más . 
El señor ROMEO interviene. 
' Habla de los mucho* lia reos que esluvio 
ron detenidos largo tiempo en los- puertos 
argentinos, n t íent ras estaba pagando! 
por alnidcenaje dé) trigo la considerable' 
suma ¡que ¡ha recoñoaido el ministVo d e 
Abastecimientos. 
El m a r q u é s de la FO.vn.MA consume un 
turno en contra de la política, de abaste-, 
cimientos. 
El señor MARTIN BRLANDIA pide trigo 
para la provincia de Málaga. 
El ministro de ABASTECIMIENTOS dice 
que ese trigo está en camino. 
anuncia una ' interpelación ¿obre faxrüfpe 
líos t iectoralaé. 
ORDEN DEL DIA 
Continúa la discusión del proyecto de ta 
rifas ferroviarias. 
El señor RIVAS MATEOS le contesta. 
El señoir SABORIT pide que se lea el 
articulo 73 del reglamento de la Cámara. 
Pregunta quién preside 1 aComisión es 
peciál dictaminadora del proyecto, porque 
don Leonardo Rodríguez ha dimitido. 
El presidente de la CAMARA le contesta 
que la Mesa nada sabe de esa dimisión. 
Se da lectura al ar t ículo 73 que dispone 
que las Comisiones tienen toda su eficacia 
OHESPUES DE LOS G A R N A V Á L ^ 
El entierro de la sardina 
pasado por agua. 
Madrid,- 18.—A causa del fuerte teru 
poral de- agua y granizo reinante, el 
entierro de la Sardina en ia Pradera lazar pro iñmciaba su discurso, abandonó 
2» dei -Senajcio f ué fodesdo por Los 
Estoa le pr-eguatajon su qpiJÜ^ti aObre el 
discurso del señor Ttrneno y el conde tífftí 
testó: 
—Ha sido bien claro. Me ha satisfecho 
completamente, porque ha dicho todo lo 
que tenia que decir y ha callado todo lo 
que debía callar. 
Agregó que cuando el señor Allendesa 
EL CARBON DE TASA 
Conviene que sea para 
las clases humildes. 
Hemos recibido la siguiente nota: 
uLos vales para adquirir carbón de 
tasa se entregan en la oficina de Sub 
lucido. 
Ha contribuido a su d e s a n i h i á e i Ó B el 
mientras conserven cinco de sus miembros haber suspei i i l ido el A \ m i t a m i e n f o el 
El ministro de FOMENTO, después de acos tumbrado (•oiicurso' de comparsas 
saludar a la Cámara , dice que ignora la pct«Hií»nfírw>c 
dimisión del señor Rodríguez. > esmaianimas. 
El señor SARORIT dice que existe .un« eJ paseo de Recoletos y la T.a.s 
cfü-ta del señor (Rodríguez ;al presidente tellana t a m l i l é n lia sillo escasa la aiii 
de la Cámara anunciándole su dimisión. uiación 
El señor DELG.VDO R/IRRETO manifies r ^ , . . , 
ta que el señor Rodríguez le dlio que su ^ , • 5,1 rebato violenUimente un 
dimisión era irrevocable. mantón de Manila a una joven de 17 
Él señor SEOANE da explicaciones para años, que iba senla i la en la capota de 
demostrar que debe continuar la discusión ^ cocíie. 
1 E / s e X r S ^ V A T E L I A dice que uo debe' Vl\ ^ m é n d ó aguacero mezclado con 
admitirse la dimisión por no haber tenido granizo deslució el desfile, 
ésta estado parlamentario. ——• ^ 
El señor SARORIT pide que el Gobierno 
declare quién será el nuevo presidente de 
la Comisión especial. 
El ministro de FOMENTO ofrec ecompla 
cerle. 
El señor ALCALA ZAMORA pone algunos 
reparos al proyecto. 
Se muestra partidario de la reversión dr 
los ferrocarriles al Estado. 
Lamenta el poco Interés que presta la 
C á m a r a a un proyecto de la importancia 
de éste. 
El ministro de FOMENTO le contesta. 
El señor ARTISANO interviene. 
El señor SEOANF. le contesta, v 
Él señor ARTl5;ANO rectifica, y, quedan 
dd en el uso de la. palabra para mañana , 
se levanta la sesión a ls ocho y medí. 
í V T ' r ñ i T P ^ i d f - r l.;r r'^iiliV/lA"niúv7uV" el salón porque le hubiera costado gran sistencias del Gobierno civil por la ma 
aet Lorregiitor ha resultado niu> des i tral>aj0 no intm,miplr & president edei | ^ ó a , de diez a una, y el carbón se ta 
Consejo y esto no lo estaba permitido. i «jiifnpá pn ^ i f t ñ ] m w ¿ T t del Río de I 
Hablando de los debates pendientes dijo: c p i a i a n i esit a m i t U i n n t i m o a< i.t 
—No pasa nada ni debe pasar. Se exa P l l a , 3 , de nueve 8 una de la ma l lana y 
minaron las tarifas ferroviarias y hasta es de tres a -seis de la tarde. ) ' 
posible que se aprueben. Lo que no ps. • # » * 
oeío es oue se den por dereto. \ ^ u • i , 
Preguntado por los Presupuestos dijo ca . ( f ™ f ve, ya se ha conseguido que 
el daseado c a r b ó n de tasa l iava vennlu 
al 
tegórtcamente que sus amigos» le apoyn 
rán con sus votos, y agregó: 
—Qnesto ^noj prestamos un servicio 
Gobierno, sino al interés nacional. 
Interrogado acerca de la posibilidad de 
mía ' fórmula, respondió: 
a Santander para enjuiíar ia escas^fc 
que de dicho combustible se venía ob 
servando desde hace tiempo. 
Hemos oído decir que el carlnin que 
EL MOMENTO POLITICO 
Si el Gobierno tropieza 
con dificultades abando-
nará e l Poder. 
EL PRESIDENTE EN PALACIO 
Madrid, mi-m jefe del Gobierno estuvo 
es8a /mañalna en Palacio, Informando al 
Rey del resultado de la jornada parlamer^ 
tari a de ayer tarde. 
No sometió a la firma decretó alguno. 
Cuando el presidente salió de Palacio le 
rodearon los periodistas y uno de ellos té 
preguntó: 
_ r \ í I • "~Rstá ,lsf,>(1 satlstecJM del resultado de 
La Tuna Ovetense. !a m^Bk M n -•• 
F.l presidente respondió con monosílabos 
y afirmó que lo que importa ahora es tra 
bajar para aprobar los píesuptjestoa 
Desde Palacio - marchó Allendesabizar al 
Lo estimarla como una gravísima eqftf hov se «penderá ai p ú b l i c o es de e.\ 
vocación. Sl̂ ^̂ ĝÚ» discutiremos, bé fen te clase pa r a la c o m b u s t i ó n en 
En los pasillos del Congieao conferemia cualesquiera cocinas, 
ron los señores Lerroux y Vlllanueva. | Teniendo en cuenta las d i f icu l tades 
Esto c o n f i m ó los propósitos del Gobier qUe hay que vencer para el abasteci 
no de buscar una fórmula para no discutir n i i en to {ie la cap¡tal en lo que se refiere 
los presupuestos^ ^ CIERVA ' a ^ t á clase de c a r b ó n , nos p e r m i t i m o s 
Hablando el señor La Cierva en los pa recomendar a las clases acomodadas 
teaiiosi del^ Congreso ron ios periodistas, ^ abstengan de adquirirlo, al objeto 
se es t rañó de que la opinión no se hava de que las f a m i l i a s de obreros v de em 
dado cuenta del alcance que tendrá la , ^ , - , . , - j i j 
aprobación del proyecto de tarifas, que re. picados puedan tener la s egundad de 
percut i rá en todos los hogares en forma s. n gue la venta de ese c a r b ó n ha de d u r a r 
A las cuatro y inedia de la tarde de 
ayer marcharon a Oviedo los jóvenes 
estudiantes que componen la Tuna Ove despacho de la presidencia, donde estuvo 
tense. | trabajando hasta primeras horas de la tar 
A despedirles acudió a los andenes,(le' ^ ^ M ^ ^ f ^ 
del ferrocarril de la Costa un represen | Ha regresado el marques d. Amncema. 
tante del Municipio, vanos concejales, procedente de san Sebastian 
En la estación le recibieron varios ami-
gos políticos y j articulares. 
la Tuna Fscolar Madrileña y un creci 
do n n i n c t o de personas. 
Al avanzar el tren dé Asturias estalló 
una prolongada ovación, dándose in 
niinierablés vivas a Oviedo, Madrid \ 
Santander. 
algún tiempo, hasta que las circuns 
tancias difíciles por que airavesamo> 
entren en un período de franca soln 
ción. 
Al rico le es fácil adquirir el combin 
síble. 
ALHUCEMAS, CONFORME 
El marqués de Alhucemas dijo esta tar 
de a los periodistas que su actitud respec 
to del Gobierno fué explicada ayer admi 
rablemente por el señor Villanueva. 
^ X Z ^ T ^ r W T m "fie ^ P ™ » I ' * hoy se . « . i z a n , esta 
presidentes del Congreso y del Consejo p l aza y a l pobre le es COSI abSOiutamen 
anunciándoles qi e el viernes present.u .i 
una proposición pidiendo que se discutan 
los presupuestos con prelación sin inler.-a 
lar n ingún otro proyecto de ley. 
-Fp^OSTTO DESISTIDO 
El presiuente del Consejo tenía el \TU 
te imposible adquirirlo aun a precio de 
tasa. 
No dudamos que aquellas clases a 
quienes va dirigido nuestro niego han 
de estimar la recornendnción que Ies 
pósito de aplicar la («guigotána» para la hacemos en favor de quienes Tienen que 
aplicación del proyecto de tarifas, pero en , p n n r m p o i l i f i í M i í t ^ ^ nara nn 
una entrevista que ha tenido hoy con ei vencei enormes inn t uiLUies p a i a po 
presidente del Congreso desistió de hacerlo der v i v i r . 
L O S M I S T E R I O S D E 
NUEVA YORK 
E L NUEVO ACUARIO E N PIQUÍO 
La reunión extraordinaria en 
el salón de sesiones. 
COMI-XTAHlos AL DF.BATE DF AYER 
Está siendo objeto de muchos coinrni.-t 
rios el debate sostenido a ver en el Con-
greso. 
I También la prensa se ocupa de¡ debate 
.que los periódicos dé la izquierda, comíi 
e? natural, califican do jorpáda desas 
. irosa para el Gobierno. 
j Por el contrario, ios periódicos de orden A las doce de la mañana de ayer y Por fin, y después de hacer uso de la 
jse congratulan de la apro i^c ión dei voto; coni0 estaba anunciado, se celebró en palabra el señor Pereda Elordi, se 
de confianza, est imándolo como una con-Jel ^ ] ó n la Alcaldía la conferencia, acuerda por unanimidad: 
denación de la querella inoportuna del i 
Que el Ayuntamiento contribuya con Aviso muy importante, conde de ^ n ^ i t ó r i ^ V r 5 e r t e J K d o , * & p'o ' f lo tabi l í s ima por cierto, con la que el  
Con el fin de evitar confusiones, la mica en estos cr íneos momentos. ' ilustre director del Insliluto Oceanográ cincuenta iníl pese'tas a la construcción 
Empresa del teatro Pereda niega a to 1 mi'snios P ^ i ó d i c o s dicen que "se: f1C0j t{on (ie Buen,, expuso las del acuario en Piquío. 
dos los señores que hayan encargado l(ínei.^ S ^ V t p r o S r i o r l í e s ^ "ia" 'grandes conveniencias de que en núes Que se solicite igual suma del minis 
localidades en taquilla, o por teléfono, ios, para de í a r - e l p&o liiuv a m i i ritievo ! tí*» capital sea construido un nüévo terio correspondiente y que se invite a 
pitra las tres series de este interesanií Gobierno fuerte, con ios necesarios pres-1 acuario v Lahoraiorio. para ser la prin los capitalistas,y fabricantes aludidos 
simo'drama policíaco, que pasen a re y S ^ o J n r í w tlas ^ 1 afro",ar >' n'f;"1 !cipal Kstación de Biología de España, a cooperar al expresado fin. 
cogerlas en Contaduría antes del pró ¡ • 1 LOS S G O S ^ ' - ' V C Í N T E S I ^ hallaban presentes-los señores Pe E l señor CastiUo propone que el une 
p subsecretario de la Presuiciicia mam reda Elordi, Jado, Piñeiro (don Modes vo acuario lleve el nombre de Augusto ximo sábado, pues este día se pondrán 
AVVVVVÍ\^\VVVVVVVVVVVVVV\^V\VVVVVVVÍVVVVVVVVVVVV 
CARPANTA 
Serie en 10 jornadas. 
Bate el record de la emoción. 
J Í ¡ £ P P Í ^ Campos, Corpas, Gutiérrez (don Leo 
icito emre el iefe del Gótrterno v el l , , , i i i ¡u i u ra i - • ^ 
vo ministro do Fomento. ¡ poldo), Aldazabal (don l-eliciauo) v 
n embargo, se dice que las Direcciones Córdoba. 
Obras públicas y Agricultura, vacantes j A continuación se reunieron los con 
iaic^ñS,TaS er . . ln\r 'e í ,ores """'^.ccjales anteriormente citados en se 
faicon, las Qcuparan, resnect iyámente 1 • ' . i - • u i • i 
señores Jorro y Jimónez Ramírez Sl011 extraordinaria, bajo la presiden Peregrinación a Limpias 
La anunciada peregrinación organi ^ e n t ^ á t P ™ ^ -ns-ucción i,llbli' ;i se ^ ! do éste el propósito de la Asamblea mu tos adicción siguiente pedida en años, 
zada por la Asociación Cooperadora de S n o m í í ¡¡mversü.aría'1 m / ' l . a ^ n¡cipal,_que no era otro que el propo 
da por terminado el acto. 
* * * 
La Alcaldía, en virtud del ncuerdo 
que adoptó ayer el Ayuntamiento en la 
sesión extraordinaria, dirigió a los re 
presentantes en ¡Cortes ''1 siguiente te 
jegrama: 
Urge obtener Comisión Presupu-s 
aprobarse aún en el Senado, a causa df ner a la Corporación el acuerdo d»-
anteriores y no obtenida aun. 
En el capítulo tÓ, artículo primero 
haber pedido el «cuorum* el señor ortega consignar en los Presupuestos actúa 
Morejón, quien precisamente es represen-, les cincuenta mil pesetas v solicitar ción Pública, a continuación del con 
tante de la Universidad Central. 




las Misiones ha entusiasmado a las se 
ñoras y caballeros de Santander, apre 
surándese muchas y muchos de ellos a 
Habla del a/ucar v dice que el ministro hacerse, socios, bien activos u houora ^ t o ' h a c e q u ^ s ^ r e S a s í V i ' o m í s DJD ectó el ,niniste'I,io de"Instrucción públl (septo «Instituto Español de Oceanogra 
arbitrioUl0 la uisa d" fftK'ul0 a Sl' rios, para poder tomar parte en el acto que han de ser sometidos a la á p S a c i ó n ca cORSigM en los suyos una cantidad fía», añadir: Subvención para el aena 
(Se promueve un incidente que eona la solemnísimo de oír predicar las «Siete del Parlamento.- idéntica para la construccúin subte rio y laboratorio en Piquío (Santander) 
presidencia a campan i Hazos.) Palabras» al elocuente orador sagrado F1 . . ^ fOMENTO # rránea en Piquío del nuevo acuario v 'IO.OOO pesetas. 
El señor, SABORIT presenta una proposi Padre Román Jambrina delante del m ^ o s a ^ s ^ laboratorio de Biología. Ayuntamiento, en sesión extraordi 
E l señor Jado manifiesta que viendo paria, acordó contribuir igual suma.— 
se proyecte ana nueva fuente Pereda, alcalde.» 
ingresos para el Municipio, propo , ^ 
erde introducir en los presu 
partida de dicha cantidad, 
asistir, el reverendo Padre director no Ll<" las mejoras que se proponen conceder- con lo que, opina, se contribuirá a ob 
sólo permite, sino que verá con gusto, lfts- DF , . sr,c;,r)N- 1)r . Y, te,,er tan l^nnosa instalación y un be 
AI t e r m i n a r l a sesión . i -V Coú i r c .o ios úéf$0 incstiitt^Ic paj'a Santander. 
ministros se reunieron en ConsejiUn. E l SCUOr Pelayo 86 SUllia a lo maili 
Se acordó no hacer cuestión de cabmeie testado por el señor Jado, haciendo lo 
ptós que la aprobación de ios pres.q.uestos mismo el señor Ruiz, quien añade que 
v las tarjfas ferroviarias. ^ u i • . i • i • i i • • 
• Tamimm se sabe que lo* n.iuisiros .-stu. ha ?e ^ f *1 Ayuntamiento el admims 
vieron unán imes en r^coñecéí M'H' si él l™dor del nuevo acuario. 
( i i 'b i fnio tro|iie/.'i con didcultades en cuál" 
PoWr ?e f,S,i0S í lsu"tns ' ^>»»Wo?arfl éJ eomo los anteriores, pregunta'si basta 
0 LA COMISIÓN DE PHESI I'CKSTOS RDN LAS l ^ ^ t h s para el objeto 
Él Gobierno se encuentra i.asiante dis- a (llie W de destinarse. Añade qne es 
gustado por la pasividad de que da mués tan simpática la idea, que está seguro 
' T o s ^ - S f J á de (|lie Si la nütable inferencia de don Elíseo, se ha verificado la solemne ce 
Segundo.—Desde hoy toda persona cuando hay ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ' " 0,l<,n .,lubiese Sido escuchada remonia de la trasmisión de poderes 
con este'motivo, ha dicho un caraoterl PÓV ios capitalistas santanderinos hu presidenciales, 
zado ministerial; hiéranse sumado indiscutiblemente al 
—Va a resultar preferible una buena l'ór sacrificio pecuniario 
ínula a. un mal presupuesto. t\ , / A i A-
HOMANONES, INDISPUF^TO 1 L'^P11^ dedicar un recuerdo a la 
Despus de la sesión del Congreso ei con memoria del sabio naturalista don Au 
de de Romanones se acostó, por tener al gusto G. de Linares, termina propo 
«una fiebre. 
DE ABASTECIMIENTOS 
La Jutxfia .regiííadora idel ciom?rclo del 
aceite ha terminado el estudio del formo 
lario que le envió el m ilstro de Abasteci 
mientos para regular la tasa de la pró 
sima cosecha. 
Kl Informe calcula en 300 millones d. 
S E RUEGA A QUIEN CONOZCA EL. 
DOMICILIO ACTUAL DE DON MANUEL 
LOPEZ PARDO, HAGA E L FAVOR DE 
INDICARLO EN LA ADMINISTRACION 
DE E S T E PERIODICO, PARA PODER 
COMUNICARLE UN ASUNTO QUE L E 
INTERESA. 
S I A I - J A I S T A . IFL 3B O I N T 
S e c c i ó n ú n i c a a l a s s e i s y m e d i a . 
e R t . w í i ^ 1 ! ^ 8 P01" ['d ' i '"a Escolar Madrileila a beneficio de su* compañeroH los 
estudiantes vieneses. 
Fl IÍPPUI"1^ ' 'a Precio8a comedia c inematográ f ica do ia casa Gaumont ti tulada 
IOÜENTÍV? L 0 S CAMPOS. -Descanso.-Concierto por la Tuna, 1.A parte. 
k ^ n o J .Vl0-.RX L m«>nóIogo por el aeftor Montero.—Concierto por la Tuna 
K p a r ^ - P A S O DOBLE FINAL. BUTACA UNA PESETA. 
que cada Socia ceda su derecho a otra 
que no lo sea, para que en su nombre 
vaya ej viernes 27 a recibir las bendi 
ciones que para las misioneras tiene 
reservadas el Santísimo Cristo. 
Avisos. 
Primero.—Cuando una socia ha ce 
dido su derecho de asistir a la pbregri 
nación a otra persona, ésta deberá pa 
gar los gastos, y al presentarse decir 
el nombre de la socia a quien repre 
senta. 
que desee apuntarse puede hacerlo has 
ta el miércoles 25 inclusive. 
TtM-ccro. Las personas que se apun 
ten para comer en Limpias deberán ha 
cerlo antes del sábado 21. pues desde 
e.se «lía la Asociación no puede ocupar 
se de ello. 
K)K TKLKFONO 
Más petardos. 
Barcelona, 18.—Continúa la racha 
de petardos de los llamados de nlanmi. 
que vienen haciendo explosión estos 
EJ señor Gutiérrez Mier, pensando k̂15--
Esta tarde han explotado sin cpnse 
cuencias tres. 
Toma de posesión de Deschanel. 
París .—Esta larde, en el palacio del 
Mañana EL FAROL ROJo. L . ' ^ — - j - — > 
^rrrrrrrrrrrrrryrrrrrrrrr^ N de la Alcaldía 
' ^ W V V W V 
•\ VV\ W VVt V V W W V W W W W t V W V W W W V ' ^ A ' W N w w» 
m P o P O r l t a ' - H o y , j u e v e s , 19 
• U C I C U C S . de f e b r e r o de 1 9 ¿ O 
fc^í?^.fo0'!16^8? Polk:iacax y <te obra^» de gran espectácu 
^ ^ f f l ^ | p m A " l s y diez en punt0 ^ l a n ^ - ' ^ 
lo (le Al.COR 1 / ^ . 
ensacional estmnol 
A por trigo de tasa. 
Por el tren correo de la línea (M 
Norte salió ayer tarde en, dirección a 
Alar del Rey la Comisión compuesta de 
un representante del Ayuntamiento, 
otro del Gremio de panaderos y otro de 
la Junta provincial de Subsistencias. 
'Millerand fué a buscar a Deschanel, 
conduciéndole hasta el Elíseo. 
Poincaré, en el salón de embajado 
res, rodeado de los presidentes de las 
Cámaras, ministros y otras personali 
niendo que las cincuenta mil pesetas dades, saludó a Deschanel y éste con 
del Municipio sean el encabezamiento testó en términos muy afectuosos, 
de una suscripción popular para llegar A continuación el gran canciller de 
a la realización de tan simpático pro la Legión de Honor entregó a Descha 
vecto. nel el collar de Gran Maestre de la Or 
- E l señor Arce se adhiere a todo lo den. 
Trasladado el nuevo presidente, con 
s al remanente ¡de años antei Í .MCS misión de Hacienda y añade qne la mi Millerand, al Ayuntamiento, el presi 
n.! sobrante de % minónos .i.s,,,. . n,,ría republicana apovará cuanto s* dente del Consejo municipal dio la 
mi idas las Necesidades iii-l consumo r,„„^^.1, ' . i „ ' , . . ^ . . . ^ " o o j v n n m u ii»™ « « j m 
ial proponga en tal sentido, lamentando bienvenida a Desclianel. 
P'^Hlio de l« . í ! ^0 21.' ff,'a,1 ^onteoimlento teatral. = Estro o'del pr imer 
Se desoaH.!» ? 0fa.S!ri* m 3 J0l,nadas MISTERIOS DE NEW VoRK. 
m lunciones ,ocal,<,a(leH eQ desde las once de la manan para las 
idRZ 8. 
EDIOO 
W V W V W W V W V W » ) 
-VVVVXA^AAVVVVVVVVyVVWWV^VWVVVVVVVVVVVVVAA^A^ 
o n i « a 
R a n Casino del Sardinero: rJtóJ"4 





iTopom en «fesecueheta, ipi. se au- el que no pueda hacerse aljío parecido Después, los ex presidentes de la Re 
torice la exportación, mediante h consti en la construcción de escuelas. pública "Poincaré, Loubet v Fallieren 
Rectifica el señor Jado, mencionan firmaron en el libro de oro" dé la ciu 
tnrjl)r de las grandes y llnrecientes industrias d a d . flÉÉi 
JIMENO DEFRAUDA Í.AS ESPERAXZAS Jue, derivadas de la pesca, existen en Al salir el cortejo del Anmtamiento 
E l cuartel para ia Benemérita Le aten^ón piolíliea (a^ ¡día se |ai.i .-i Laredo, Suanc^s, Santoña. Castro ür fué vitoreado Deschanel v éste áoórn 
U S distinguidos semrres a quiene.̂  • " " piales y San Vicente de la Barquera y pan ó a Poincaré hasta suffífevo don.i 
.ihuhmos en nuestro ultimo numero T n T o " ^ ^ ^ a. # W oportuno el que ellas aportasen cilio, en la calle de Mirabean. 
ton esie monvo, viMtaron a las tres y gunos jefes parlamentarios, pntre éstos loa Sl1 cooperación para lo proj)iie.sto, va Deschanel ha recibido un telegrama 
media de la larde de ayer la fábrica señores Da-to, ¡La Cierva, CanQ)̂  y i.e que los beneficios a esas i 
quienes, en unión del delegado especial túción de los depósitos acostumbrados, al 
señor Huidobro, se proponen la com P^cio de tasa, como se hizo el ano an 
pi'a de. trigo a precio de tasa. 





K^ncisoo'IJortí,!11601'8 í16 la tarde dfbut de la C o m p a ñ í a cómico d ramá t i ca de 
t i l ^ U , nS0 con líl comedia en tres actos de Jos SíBores Alvarez Quintero 
I Munaaa EL CKNTENARR). 
^ ^ ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ V V W ^ ^ < V V V V * V V » ^ A ^ ^ 
que en construcción tigjpGn en la 4lá 
meda de Oviedo los señores Sopeíana 
y Reste^ni, encontrándola en condicio 
nes inmejorables para alojamiento de 
la Guardia civil. 
Las gestiones para llegar a un acuer 
do definitivo se llevarán a cabo en su 
©e«ivd« días. 
rroux. 
Aunque al principio el debate en el Se 
nado fué seguido con interés, el dlscursi. 
del señor Jimeno no ha correspondido a 
la expectación que había despenado. 
Ha pecado de extenso, pues ha duradn 
cerca de dos horas y , adenitis, no ha nóa 
dldo n ingún detalle'nuevo a la crisis 
DICE HOMANONES 
Gunade •! ooncl» d* RomanoiiM s«lió a 
del Papa, felicitándole por su eleva 
ción a la presidencia de la Sepóblicá. 
Don Alfonso XIII a Poinlaré. 
París. —Kl Rey de España ha envía 
industrias al 
cauzarán también. 
Kl señor Maleo, no oponiéndose al 
criterio de los anteriores ediles, pide 
que antes de comenzar la obra se pre do un telgrama afectuosísimo a Poin 
sentc un proyecto con el costo tot<il ,v caré, prometiéndole la continuación de 
efectivo, parí que después no haya que su amistad. 
adicionarle a diario con nuevas"canti Poincaré ha contestado con otro tele 




e n n í m i c i i 
Los términos en que l a Comisión <lel Con 
greso ha dictaminado acerca del proyecte) 
«le ley reformando el impuesto de Uti l ida-
des l i a levantado enérgicas y unán imes pro 
testas, culminando és tas en razonada expc 
eión del Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, en la que se demuestra la com-
pleta desorientación que en materia iribú 
tar la existe en las esferas directoras. 
Después de probar que la reforma tal co-. 
mo está proyectada es de imposible cum 
plinüento y que perjudicaría a la Hacieri 
da. propone que sean atendidas las ¿igtíier 
tes conclusiones: 
Primera.—Que se suprima el «Doble em-
ploi» de la contribución industrial y de la 
de utilidades por injusto en sí e impracti-
•ablé por Ja Imposjbilídfld lie eomproba 
«i4n. 
S»gunda^—Que se desglosf.n las Socieda 
des colectivas y comanditarias simples, por 
incompatibilidad por su naturaleza espe 
etol, y respecto a la • Adminis t iación, poi 
no haber manera de examinar las declara 
Piones v apenas sí registrarlas. 
Tercera.—Que se desista de la generali 
zarión propuesta de'impuesto sóíffe tá Péfti 
ta, mientras no esté organizado el servid' 
de la adminis t ración de la Hacienda, riárf 
ptuler hacerlo efectivo. 
• » » 
í 'orsonas que conocen al detalle la mar 
cha 'le las operaciones de Consorcio Han 
• •ario Español aseguran que ha cerrado s» 
balance en 1919 con beneficios superiores ; 
siete millones de pesetas y que en la p tó 
xtma Junta general general que se Celebra 
r á se p ropondrá la. distribución de un div 
deudo de 5 por 100 a las acciones. 
Algunos cousejeros atendiendo a la cUa' 
t ía de las utilidades obtenidas, asplraBaí 
a una m a y o r . r e m u n e r a r ) ó n al capital; p< 
ro ha prosperado el criterio de no exa^; 
rarla, lleA'ando a diferentes reservas un. 
buena parte de aquéllas. 
Acerca del cacareado nuevo ui t icipo ;• 
Francia; ib único convenido es que se pro 
rrogue el actual por tres meses. 
Si el Gobierno Allendesalazar logra con 
-solidarse o surge otro con ga ran t í a s de. es 
taiúlidad, será llegado el momento de peí 
sar en la conveniencia de otorgar nnevOf 
prés tamos que afiancen la políiiea de 
ximación económica iniciada estos ultimor 
tiempos. » 
• * » 
A. la retirada del Parlamento por el pai 
Txistro de Hacienda del dictamen de la Cb 
misión que ha entendido en el proyecto ñi 
ley prorrogando por veint idós años el vi 
gente contrato con la Compaftia Arrenda 
taria de Tabacos, se le atribuye gran al 
canee y hay quien la relaciona con la p'< 
klhnfílad de" que llegue a quedaise ron k 
explotación de la Renta una fuerte Empre 
sa norteamericana, l ima vez caduque en 
1921 el compromiso actual. 
» » * 
Puudóndoae en conferencias celebradas 
••Tíor.ícmente con M. Plisson, de la impor. 
w . i r t CSmpagnfe des Chargeurs .Francais y 
- I conde de Velayos, de la Trasmedio 11, ! 
noa. se da como seguro la fusión de amba; 
Empresas navieras. 
« * • 
•• • constituido en Madrid, con caplta1 
ae aos millones de pesetas, desembolsari( 
en un 25 por 100, el Centro Espafíol de Rea 
seguros, pana dedicarse {a toda clase di 
operacionesd e esta naturaleza. 
En Barcelona ha sido firmada la escrito 
ra de constitución de la Sociedad Anón i 
ma La Agrícola Industrial, con objeto di 
explotar el vasto ramo de Industrias rura 
les y la t ransformación de productos de! 
suelo para la exportación. 
Cuenta -con un capita inicial de 500.0ü( 
pesetas. 
Para explotar la industria de celuloidi 
y sus derivados acaba de constituirse en Bl 
bao una Sociedad Anónima con medio mi 
Uón de pesetas de capital. La primera tá 
br íea s« ís tablecerá en Duraiigo. 
• • « 
Durante la semana úl t ima ha llegado a su 
grado m é i í m o la pesadez y flojedad qm 
hace algún Uempo domina en la Bolsa ma 
dríleíla. 
En la de Barcelona las Deudas del Esta 
do han mantenido los cambios de la sep 
tena anterior, habiéndose realizado grai 
número de Cransaediones., principalmente 
en Exterior 4 por 100. 
Los títulos ferroviarios 3 por 100 proce 
dentes de Pa r í s son objeto de excepcional 
demanda. 
El mercado de Nuev.i York muy dispuos 
to "a la baja de las monedas con'tineniales 
por lo que a parte del dolar, naAiralméftte 
las demás divisas extranjeras cont inúan 
cotizando tipos bajos. 
Se espera, no obstante, una p róx ima re-
acción. 
LUIS DE MADARIAGA 
15 de febrero de 1920. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MATADERO.—Romaneo del día* de ayer; 
Reses mayores, !3; menores, 13; con peso 
de 3.993 kilos. 
Cerdos, 4; con peso de 374. 
(.(Hileros, 108; con peso de 263. 
P E C T O R A L KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
- P e c t o r a l e s -
Ca-lman rápidamente la 
os. C u r a n siempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
MERCADO DE CARBONES—En el esta-
olecido en la plaza de la Esperanza fue 
ron ayer expendidas 885 arrobas de carbói 
vegetal, al precio de dos pesetas arroba. 
i n b u n a i e s 
Ante el tribunal de Derecho. 
Ayer tuvo lugar el juicio oral de )í 
o;ui.>a proceOente del Juzgado de To 
rrelavega, seguida contra Moisés Bus 
fcamante Fernández, porque en la no 
che del 8 de jimio úllimo tuvo una cue? 
Lióa el procesado en el pueblo de San 
Vicente con Sabas Cuevas, al que acó 
metió con una navaja, causándole dos 
lesiones en el muslo derecho y región 
mmbar, que necesitaron para su cura 
:;ión 23 días de asistencia facultativa. 
E l señor fiscal calificó los hechos co 
mo constitutivos de un delito de lesio 
aes, del que era autor el procesado, sir 
•ireimslancias modificativas, y pidió 
se impusiera al acusado la pena de dos 
meses y un día de arresto mayor, acce 
sorias, costas e indemnización de 6̂  
pesetas. 
L a defensa estimó que de dicho deli 
té no era autor el procesado, y que, de 
serlo, concurría en su favor la circum 
ancia eximente V del artículo 8.° del 
Código penal, procediendo, en todo ca 
•o, la libre absolución de su defendido. 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVIWVVVVVVVVVVVVVVVVVV*̂  
CARPANTA 
Serie en 10 jornadas. 
Bate el record da la emoción. 
V\̂ VV\VV\V\̂ \VVaVVV\AAÂ VVVâ Â VVVVVVVVVVVVVVVVAA 
I 
qué está elnbarrancado en el puerto de Dru 
ges, y sí se logra poner a flote no podrá 
salir n i navegar luista que el Gobierno 
arregle el canal de Zeebruge, cegado por la 
Marina de guerra inglesa en uiui accióD 
memorable. 
•̂ La (flamosa Conipañla Internacional 
Mercantil Marine le ha ofrecido al Gobier 
no norteamericano veintiocho millones de 
dólares por los treinta barcos alemanés que 
posee. Ello signica u naumento considerar, 
ble sobre el precio de adjudicación, y abo 
ra habrá que ver que el Gobierno america . 
no se lucre con la diferencia por cuenta de 
los alemanes. 
—En los circuios financieros, franceses ge 
habla mucho estos d ías de la posible fusión 
de dos Sociedades navieras, una espafiola 
y otra francés»,. 
Se lirata de .la Transmedi t e r ránea y la 
llamada (Compagnie de« Ghargeurs Fran 
•cais, m á s conocida por Plisson el Oompag 
nie, 
Seguramiente no perderá nada con ello 
la Trasmedi te r ráena . pues los Changeurs 
Francais es la primera Sociedad naviera 
de l a vecina Repóblica Banto como estado 
de su nota, diontola y si tuación económic 
A los rumores franceses sólo podemo 
añad i r que, según nuestras noticiaK, mister 
Plisson ha estado recientemente en Espafía 
y ha celebrado recientes conferencias coi 
el conde de Velayos. 
SITUAGION DE LOS BUQUES DE FST* 
MATRICULA 
Vaporee de don Angel Pérez. 
•Carolina E. de Pérez», en viaje a Cuba 
«Emilia S. de Pérez», en Cádiz 
«Alfonso Pérez», en Dunkerque. 
Vapores de don Victoriano L. Dóriga. 
«Mechelín», en New-Castle. 
«Marianela»,. en Dublín. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
do Navegación. 
«Peña Rocías», en Valencia 
Vapores de Llano y Compañía. 
"María Elena», en San Esteban de Prn 
SITUACION DE LOS BUQUES DE i-A COM 
PASIA TRASATLANTICA 
«Reina María Cristina», en Bilbao. 
«Alfonso XII», saldrá hoy para Haban; 
y Veracruí . 
^Alfonso XIII» salió de la Habana. 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
«Antonio López», en la Habana. 
«Claudio López y López», en Barcelona. 
-1;. de P a n a y » . en Ferrol . 
«Santa Isabel», en Cáéiz. 
«Legazpi», i a l i ó de Manila & 2\ para 
Singapooro. 
«Cataluña)), en Nueva York 
«Ciudad de Cíuliz», en Cádiz 
«León XIII», en Nueva York • 
«Manuel L. Villaverde», salió dt Sautan 
der para Bilbao. 
«Montserrat», t a l ló d« Colón t\ 31 pan 
Sabanlllo. 
«Montevideo», salló de Santa Cfuz de Te 
nerife el 23 para San Juan de Puerto Rjtí¿ 
«Patricio de Satrústeguí», en la Habano 
«Reina Victoria Eugenia», «n Buenos Ai 
rao. i 
•Infanta Isabel de Borbón», salió de Te 
nerife el 31 p a r a Montevideo. 
«Buenos Aires», en Barcelona. 
«San Carlos», salió df Tenerife. 
«Alicante», salió de Santander para Cádiz 
J. del P ié l ago» , en Cádiz. 
• 'Mogador». en Cádiz. 
«Claudio López y López», salió ríe Cádiz 
el día 3 para Nueva York. . 
C M S 
BSCERINA y JABON ESCERINA son lo 
más eficaz para conservar el cutis limpio 
áetodo dsfecto. 
P e d r o A . S a n M a r t í n 
(Sucesor de Ped'o San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Ha 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comida^.—Tel. r ú m . 116. 
TELEFONEMAS DETENIDOS.—De La 
Coruña: Inés Fuentes. 
Da Eíbar; María Maíiin. 
J u l i o C o r t i g u e r a 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
ASPECTO DE LOS MUELLES 
El que ayer presentaban era de gran ani 
nación. 
En el de Maura a t racó, procedente de 
Svausea, el vapor «Asra», que conduce pa-
ra nuestro puerto 188 toneladas de hoja* 
delata. 
En el longitudinal, después de descarga) 
unas 275 toneladas de. carga general que 
ra ía para Santander el vapor de la misma 
Compañía «Mac^Andrevs» que el «As^a» 
•1 vapor «Ciscar» cargaba, con destino a 
Lisboa, gran cantidad de sosa, procedente 
le la fíibrica de Solvny y Compañía. 
En el longitudinal de *Albareda carga e 
lolandés «Zuiderdljk», magnífico trasat lán 
tico que saldrá para Haban», Veracruz }m 
Nueva York. 
Con el «Alfonso XH» y varios barcos máf 
que' se hallan cargando, el aspecto de los 
.nuelles era, ya decimos an imadís imo. 
MOVIMIENTO 
En el puerto y en la Aduana Se nota ya 
!a proximidad de la vuelta a lo normal, 
le nuestro puerto, por lo continuo de la 
entrada de buques y mercancías del Ex*, 
tranjero. 
Hoy prottahl emente en t ra rán los vapo^ 
res «Magdalena García», que trae el trans-
bordo de Gijón, del vapor inglés «Cortés'-
Y el vapor «Ciérvana» que de Liverpool trae 
gran cantidad de mercancía . _ 
En esta semana se esperan también los 
vapores «Myiie», de Liverpool; «Deppe», y 
varios transbordos de Rotterdam y Harn.--
burgo, que serán descargados en Bilbao. 
VENTA DE UNA COMPAÑIA 
La flota de la Compañía «La Blanqa», de 
Bilbao, compuesta por los vapores «Ontón». 
«Ogoño», «Ollargán», «Otoyo», y «Oquendo» 
ha sido adquirida por l a Empresa naviera 
también b i lba ína «Begoña». 
• La flota vendida representa 23.000 tonela-
das y el precio de venta quince millones 
de pesetas. 
El «Ollargán», que se encuentra en Bl l~ 
bao, ha sido ya entregado a la Empresa 
compradora. 
La entrejga del «Ontón» .se hará en alta 
mar y la del «Oquendo» en Dakar, puer-
to hac ía donde navega. 
Los otros dos se en t regarán on un puer-
to del Mediterráneo. 
La Compañía «Begofla» ha vendido ya el 
«Oquendo», de 5:300 toneladas, a la Compás 
fila Vasco 'Cantábr ica , de la que es presi-
dente nuestro respetable convecino don Vic 
toriano L . Dóriga. 
El «Ollargán», de 3.500 toneladas ha sido 
vendido a la Compañía Asturiana, a l a 
que pertenecen el «Valentín Fíenos» y "A. 
Fieno», que con carbón, frecuentan nuestro 
puerto. 
La ventade estos dos buques se ha hecho 
a razón de 850 pesetas tonelada, el primero, 
y 805 el segundo. 
VENTAS DE BUQUES 
El Gobierno belga anuncia la venta, casi 
de balde, del hermoso y. rápido vapor «Prin 
cesa Josefina», que hac ía la t raves ía del 
Canal; pero el que lo compre no deja de 
ser un valiente; porque, en efecto, el bu-
O a t o Í S - T X X I D o V L I O s i s . 
EL ANTICATARRAL García -Suártz, es el antiséptico más eficaz de las vías respiia 
torias y un reconstituyente, enérgico; cura radicalmente lo» catarros y mberculoai», 
1 reviene contra la gripe, pulmonías y resfriados. , 
Venta: Farmacias y Droguenaa.—Calle da Recoletos, 2, MADRID. 
b o l s a s y M e r c a d o s 
• ACCIONES 
Compañía Vasco Cantábr ica ée Navega 
^ción, 985 pesetas (8 acciones). 
Sociedad Nueva Montaña, sin cédula 
97,50 por 100; pesetas 2.500. 
Amortizable 5 por 100, emisión 1917. 90,25 
y 9«,35 por 100; pesetas 18.000. 
Ayuntamiento de Santander, 4 y medio 
por 100, 83 por 100; pesetas 80.000. 
OBLIGACIONES 
Norte, Asturias, Galicia y León, naciona 
lizadas, primera hipoteca, 3 por 100, f>5,50 
por 100; pesetas 10.000. 
Idem Madrid, Zaragoza y .Alicante, 3 por 
100, primera precedente, 51,76 por 100: pe-
setas 4.75«. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en tí tulos; serle A. 76.90; dife-
rentes, 76,10. 
En carpetas provisionales: serie B, 76.G0 
Amortizable een títulos: serie A, 96,20. 
En títuíos, 1917: serie A, 96 por 100; serie 
C, 96 por 100 y-96.10; serie E, % por 100 y 
96,10. 
Ayuntamiento de Bilbao, 85 por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 3.750 pesetas fin corrrien 
le, 3.750 pesetas. 
Vizcaya. 1.650 pesetas fin corriente, 1.6 Í0 
pesetas. 
Unión Minera, 1.600 pesetas fin del co 
rriente, 1.600 pesetas. 
Urquijo Vascongado, 500 y 505 pesetas. 
Robla, 430 pesetas. 
Norte de España , 331. 329, 330 pesetas. 
Sota y Aznar 3.880 pesetas. 
Marí t ima Unión, 1.325 pesetas. 
Vascongada, 1.350 pesetas fin eorhvnte, 
1.540 y 1.350 pesetas 
Marí t ima Bermoo. dol Í0.001 al fl0.00ür a 
170 pesetas. 
Guipuzco&na, 025 pesetas. 
Cantábr ica de Navegación, 375 peseta 
Para pedidos: Ladislao MoreJ 
O o n c o r d i a , T , d i i p 1 1 . " - T e l é f o n o ^ 
E S P E C T Á C U L O ! 
Mundaca, 550. Contador, don Modesto de la Puente. 
Navegación Vizcaya,- 342 pesetas. Vocales; don Carlos Pombo Escálame, i 
Mar í t ima Bilbao, -630 pesetas. I don Ernesto Casuso, don Manuel Rodriguen, i 
I t u r r i . 425 pesetas. ! G. Tánago, don Pascasio Diez Elena,, don ! SALA NARBON.—Temporada ^ (. 
General de Navegación, 525 y 520 pesetas. Humberto Fernández Cervera. .don /Julio tógrafo. 
Altos Hornos, 279,50-por 100 fin del co- <!« Bartolomé Cagigas, don Heraclio Loren ¡ Sección única a las seis' y rnefl, 
rriente y 279 por 100. ¿o .Abad, don Pablo M- de Córdoba, don Eleo mzada itor la Tuna escolar mafltjijj 
Resinera, 1.335, 1.34^ i.342. 1.345 pése las fredo García, don Gerardo de Nardiz Urt-zf 
Cho 
fin corriente, 1.320 y 1.335 pesetas, 
r loo. 
barrí, don Adolfo Pardo Gil. don Víctor 
Felguera, J64 por 100. Diez, don Mauricio -R. Lasgo de la Vega, 
Explosivo», 323, 325 por 100. üon José Fernández Cervera. don Francis 
OBLIGACIONES co García Fernández , don . Adrián Navá*, 
Tudela a Bilbao, primera serie, 99 por .ton Isidro Mateo, don Francisco Expósito 
100; segunda serie, 99 por 100. j y don Cipriano Vázquez. 
Nortes, primera ferie, primera hipuieia ' Y no habiendo m á s asuntos de que tro--
j6,25 y 56,50. • tar, se levantó la sesión. 
Vascoastuhano. segunda hipoteca, '.t? p o r r _ ,. 
100. 
Electra Viesgo, 98 por 100. 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 5.000, a 19,̂ 3. 
Londres, cheque, 5.000 a 19,60. 
New M and Oiba 1 1 M i M 
m m M lioe -
SUCESOS DE AYER SERVICIO REGULAR MENSUAL ENTRE SANTANDER, CUBA Y PUERTOS MEXI-
CANOS 
El d ía l í de marzo sa ldrá de este puerto 
! el magnífico vapor 
Chimenea que se prende 
En la Larde de ayer se inició un peque 
ño fuego en la chimenea de ia casa nú 
mero 8 de la calle de San Sebastián, 
que a los pocos momentos fué sofoca 
do por tres bomberos municipales, . . . . < 
quienes maiiiíeslaron que el fuego sej M a j O r W l I B B I G K 
había producido por la falta de lim 'emitiendo carga dilectamente y sin tran^--
pieza. i bordo para Habana, Tampico,'Veracruz y 
¡Qué cariñoso! Puerto México. 
Torihin Merino a im PU •ui dorniHIio' Lüs Prei>i0» lie 1ob ñeie* serai1 l08 c0 loiiuio iue mo, que en su aomicino que actUaimenle cobra la Compa¿ 
Huamenor, 34, primero, disputaba con ñi& Trasa t lán t ica y d e m á s Empresas m^-
su esposa Ramona Amo, de 36 años, vieras. 
como viera que a su inedia naranja no Para solicitar cabida y demás iúfomesr, 
la convencieran sus razones apeló a « W * * a ̂ 'rcr^Io P 
x „ * i r» DON FRANCISCO SALAZAR, Paseo PC 
"Otras., tan contundentes que Ramona, re.la 18-Te ié ícum. nmmo 37, 
efecto de ellas, tuvo que ser asistida 
La preciosa peliMila S L a v%ei| 
campos». 
Concierto por la Tuna. -MouOlogOi 
PABELLON NARBON. - T é m p o r a 
nematógra to . 
Desde las /seis, lia i pel ícula ^ 
•La Estirpen. 
TEATRO P l '.H Kl )A. - G i a 11 
ALCORIZA. 
A las seis y cuarto de la tarde, 
del melodrama "El I.V27 o Las pj^ 
marinos». 
A las diez de la noche, la mismj 
m yoi m tirnii siEíii 
m UNE - m ñu 
L . 
Veh 
El grande y rápido vapor nortea! 
no, de 14.000 toneladas y 16 riiidoí( 
cha, nombrado 
O I Z A fi| 
sa ldrá de Santander el ocho do man 
HABANA, TAMPICO Y VERAcjj 
admitiendo pasajeros de primera> 
Debiendo retornar este m'agniftcol 
seguidamenie de aquellos puertos: 
ios del Norte de Espaüa . la Coimp 
ra comodidad del pasaje de prime,] 
lita billetes de ida y vuelta. 
Para in íormes y detalles, dirigí^ 
consignatai'io 
Don Francisco Salazar, Muelle, niii 
Teléfono número 37. 
%Mfn ttirXtí a e ^ o E s t o l a s a m e r i c a n a s d e 3 . 0 0 0 c a l o r í a s 
derecha y contusión, con hematoma, 
en el lado derecho de la cara-
Por insolente. 
Fué denunciado don Félix Penagos, 
quien, al ser recriminado por un tran 
seunte por tener un carro de su propie 
dad frente a Ja casa número 8 de la ca 
Ue de Atarazanas, que interrumpía el 
tránsito, le contestó de forma insolente 
y con palabras inconvenientes. 
Denuncia. 
Se cursó por la Guaitlia municipal 
de la casa número 67 de la calle de 
Alonso M i ó i i j cuya tubería de retretes 
está averiada, saliendo las inmundi 
cies a la superficie, causando grave 
perjuicio a la salud pública. 
p o . i o p e s e t a s d e c o n s u m o a la 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e 
| L a m e j o r d e l mundol | L a ú n i c a e x t r a n j e r a t 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d e 5 a 5 0 b u j í a s , 1 
I s m a e l i r c e ( S . e n C - ) 
P a s e o de Per 
ENTRADA POR Cl 
JUNTA GENERAL 
la Real MM de M m i 
Reunida la Sociedad en Junta general y 
bajo la presidencia del sefior Prieto Lavín, 
alxierta (La sesión el seflolr secretario dió 
lectura de la Memoria del ejercicio de 1919 
y situación económica do la Sociedad has-
ta el 31 de diciembre úllimo. 
El señor presidente maniftesta se rinda 
un tributo a la memoria del socio fundar 
dor de la Sociedad don Manuel Rodrígupz 
Parets e igualmeniie Rendir tjributü a la 
memoria de don Francisco Gutiérrez dar 
cía. tesorero que fuá de ftsta Real Soclfv 
da-d. 
Propuso el seilor pr^ident* un voto de 
gracias para don Pedro Rodríguez, por lo?» 
relevantes servicios (pie viene prestando i 
la Sociedad. 
Se acuerda por unanimidad premiar ton 
veinticinco pesetas a cada uno de loa do« 
camineros municipales don Higlnio More-
no y don Francisco García por el buen ser-
vicio de conservación en que tienen sus 
trozos de las Avenidas de los paseos j cor-
netas que [les t&tá encomendado prestfü-
sus servicios. 
El señor Rodríguez (don Pedro) pide la 
palabra para dar las gracias por las pa-
labras expresadas por el señor presidente a 
la memoria de su fjnado padre don Mannpl 
Rodríguez Parets, 
El señor presidente somete a la conside-
ración de la Junta la reforma del pabellón 
de la Sociedad para que se pida al v.xcc-
lentísimo Ayuntamiento p rór roga de la ;on 
cesión del terreno donde está enclavado y 
próximo a vencer, y la concesión de otro 
terreno m á s adecuado para el nuevo pa-
bellón en proyecto. 
M FA'A JUNTA DIRECTIVA 
Se acuerda por unanimidad nombrar a 
los señores que a continuación se manifles 
'tan para la Junta directiva que ri ja los des 
tinos de esta Real Sociedad durante el año 
1920; 
Presidente, don Manuel Prieto Lavín. 
Vicepresidenle' j irimero, /don Eduardo 
Pérez del Molino Herrera.' 
Vicepresidente segundo, don Pedro Rodrí 
guez G. Tánago. 
Secretario, don Manuel Díaz Canel y Díaz 
Vicesecretario, don Juan Antonio 'de la 
Vega Lamerá. 
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•Por su original composic ión , su p repa rac ión 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, pr imer 
Certamen a que ha concurrido, 
Exento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemaite todas las en-
"jtormedades del 
ESTOMAGO, 






D o n F 
r i N O 
P ^ a - s c o C> p e s e t a s 
F r a s c o doble (1/2 litro), 10 pese tas . 
. - a 
Verdadera Vacuna 5 m 
del Instituto de Sueroterapia y Vacunación de Berna, bajo la dirección1 
P R O F E S O R T A V E L_ 
E i é x i t o de la v a c u n a c i ó n d e p e n d e , en primer tér 
(o) (o) (o) de la c a l i d a d de l a v a c u n a (o) ( 4 
RBBULTADM PesitiTOs: 9d % KN LAS VACUNACIONES; 66 ^ «N LAS í ^ f 
F A R M A C I A D E L D O C T O R HO 
H « r n é i n C o r t é s , n ú m e r o 
e i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
R A M 9 l i i Q 
CAFE RE8T5 
i en bodas , 
lABITAClQN^ 
al carta y 
Renault, 
Exposíciói, J 
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oneladas y 15. 
,ander el ocho 
TAMPIGO Yto 
sajeros de prk 
tornar este 
de aquellos p 
de España, ia 
del pasaje ^ 
¡ ida y vuellj 
íes y de taa» 
• Salazar, Mu 
léfono, númerj 
• 
CHSfl CflLZflDfl (S . fl.) 
^ Casa e n c o m i s i ó n p a r a l a u e n í a de p e s - ^ 
c a d o s f r e s c o s , s a l a z o n e s y e s c a b e c h e s . ^ 
F f i B R I C f l D E C O N S E R V A S Y S f l h f l Z O H E S 
B o n i í a z , ? . - T e I é í o n o 7 - 0 4 . - S A N T A N D E R 
M E N O I C O U f l G U e 
0 IV er 
extraviado el 
ji-ü • 2.625. cojij 
sle Banco, se 
timíeñtó de lo 
1 y 30 de los 
o presentarse 
érniio de un n 
aserción de es 
rrespondienle 
el Banco de ta 
9 de enero 
.•reda Mendos 
P A T E R 
C a s a 
a l > r i a i i t e s - i l m p o r t a d o i ^ e s 
M a r c a s r e g i s t r a d a s 
L a S a n t a n d e r i n a 
. ) L a P i n a 
mm 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE OE LUNAS.—ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 8^ ^e. GA - CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRAMc'kf • 5 
MF.SPACHO: Arrufe cié Ecalant*. UUdüivrti -i.--TaU-toiui Kí . -FABRICA ' . ivan i** . 11. 
- M E ; i v 0 1 -
SuCllas. becen-e», «ORREA» ii« rKAIS.Ml«IG>j, b a í a n a s , bcxMlf y* í«*a cla«t; ile 
'Kteles finas. 
Polainas, tacone* de goma pALATINE. Blakeys, ctxrea* de ('^«ro df la* mejores-
narcas inglesas.. 
CORTES APARADOS, betunes, cremas, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.— Hijos de Pedre Mendicouague, Cubo, a -SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de l ana y cabra . 
A r c h e 
ARA, 11—mi 
; q u e z | 
iad e Instituto i 
ecología - -
1 a 1—SAN; 
• o c » i 
af i ía í de lost 
HOLLAND AMERICA UNE 
Servicio mensual'y directo desde Santander a Habana, Yeracruz / Nueva Orleans, 
El día 12 de marzo sa ld rá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 10.000 toneladas 
El 4 de abri l sa ldrá de SANTANDER el vapor h o l a n d é s de 6.500 toneladas 
a s 1 J Ü L . I D 1 « r K L 
idmitiendo carga de todas clases a fletes reducidos y sin transbord* para HABANA 
ÍACRUZ y NUEVA OKLEANS. 
[Para «ollcltar informes y cabida, dir igir»» a »u t íous igna ta r io «n SANTANDER y 6 1 J 0 N 
Doi Francisco García-Wad Ras, n * 3, prai Telf. 335-SANTANDER 
NA IHTEsP.NAll 
2 a 1—Alameáil 




' Gam oneíl 
8U PROVIHlj 
a . . - X e L 
E L R E M E D I O MÁS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo j agradable para curar i a T O S » son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l f 
Casi siempre desaparece ia T O 8 al concluir b 1.* ĉ ja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
\)160ÍI 
sd A G O T A p 
u m o r 
10 aliment 
l a s 
n s u m o 
Los que tengan § \ I W i " s o f o c a c i ó n , «sen U:s 
Cigarr i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Ainlreu 
f ;ie lo ca lman a! acto y perMÍtfefl deshanca: - iurante Ha no^hf. 
n i s o s a - ¡ S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
Nuevo preparado coznpueiio 4« W-
• í carbonato de tosa p n r í i i m o de «aea 
i ie fí i icero-íoifato d» cal de CREO 
:-' SOTAL. Tubercmloele, eatarros f r * 
•Ico* b r o n q a l t i i 7 debil idad fene-
ral.—Precio: 8,40 pe ie t s i . 
o i a n d l 
s x t p a n j e ' 
1 5 0 bujíi 
P a s e o d»! 
ENTRADA 
^ :lft de a n i i . Suetituje con gran veo 
• k»Ja «I bicabornato en todos %Tt 
8 n.ío».—Caja: O.W pesetas. 
• S iPOBITO: tOOTOR • S M S 9 i ? T 0 t p » ScrNariSa, i i é » a r « 11.—Mnfllrltf 
| ue 7«iitR «B las ^ '•Incipalei f a rmac ia» de Ktpafta. 
i 
SANTANDER: Pérax del Molleo 7 Compafila ^ 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 





Linea de Ouba y Méjioo 
* 19 de FEBRERO, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el Tapar 
- A - l f o n s o I D o c e 
««a, iu . %u caPÍtán, DON CRISTOBAL M O R A L E S . 
^aeftje j carga para Habana y Veracruz. 
p PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA VP?ANA: 335 Peseta8 7 de impuestos. 
3e /i5ACRUZ: 340 Pesetas' má8 7'60 de impuestos, 
b*-'>a T vl61^ * IoB , c ñ o r e i pasajero! que deseen embarcar coa deslino a l a Ha. 
•ttl A» i * v0^12" ^ d ^ e r ^ n p i o v e e r s » de an paeaporte • i t a d o por el s eño r cón-
T «I ¿ a ? tt»Públlca de Csiha. si se dir igen & l a Habana, y por ei de esta NaclóB 
í crJn,llí 516 Méjico, «1 te d l r f j e t a Vfracraa. sin c a j o » roniisilof ao ü 
- *»a « y j ^ t , 4! ^ 5- ^ 
Líne^a del Rio de la F»lAta 
la segunda quincena d¿ FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
_ Santa Isabel 
Part lrasbordar en Cádiz al 
^ infanta Isabehde Borbón 
taisma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Bueaos Aires 
• B ^ * ln,or,n*B d W f l í ' t » s t a » ros signatarios en Santander 
0 , í « l HldOt S I A N C B L P S R I Z Y SOMPAKIA «ÜUILLS. M. T I L . H . ' 9» 
G u a n t e r í a ? C o r b a t e r í a 
Casa ALFONSO 
San Francisco, núm. 25.-SIIIITAIIDEII 
l '&rfiuneria. t a i i i i se iu i . Al .añicos . Ob 
icios ile ca i j ru l io . Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géne ros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas para s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Taller de cniiipostuias y p^p^s^Q de pa . 
raguas y sombrillas. -
T O S 
Pastillas de Eucaiiptus Elo-
segui. Remedio eficaz contra 
la tos. Inofensivas y agrada-
bles; caja una peseta. Princi-
pales farmacias y droguerías 
i MHÉ28HÉÉ 
No se puede desantender esta ind ispos ic ión sin exponerse a jauecas, J i ' . iorra 
ñas . vah ídos , nerviosidad y otros consiicueneias. Urge a ta jar la a tiempo, antes dv 
qu< s-e convierta en* graves enfermedades. Los polvos regulanzadores le R I N 
OOH cori él remedio tan 'sencil lo como esguro para combatt ir , s e g ú t lo tiene de-
mostrado en dos 'ób a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales dei vientre. No reconocen r i v a l en su ben.'Kmdad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au tor .M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
í:<-- vpndo »n Santander en l a droífuer ía de P é r e z del Molino y CqmpafUa 
Pulvi-inhalador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Mamlenío específico, preventivo y curativo de la tiiliercoiosli 
por inliaíaciones pnlveruientas de sales (álclcas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TÉCNICA DEL Pi tOCEDlWÍEN 
TO: PÍDASE LITERATURA -
Estuche completo con aparato y Irasco de Sales, suflclenten & 
muchos días de cora, 25 pesetas. 
Depós i tos al por mayor: Farmacia del autor JOA-
QUIN .FISAC (Daimieí).—En Santander. S t í l í O H Í » 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPASIA. 
Sociedad Hullera Espaflok-Barcelona 
Consamldo por las Compafiias de ferrocarri les del Norte de Espafla, de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les j t r a n r í a s de r&por , Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n n a d ó l e s y extranjeras. Declarados similares al Cardl í f por el 
Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de Tapar.—Menudos pare fragaai.— A f lossenuloi. — Co^ para 
«sos m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á f ansa loa pedidos a la 
S o c i e d a d H u h e r a E s p a ñ o f a 
Pelayo, 6, Barcelona, -o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Ac 
fonso XII, 1§ .—SANTANDER, señorea Hijos de Angel P é r e i y C o m p a ñ í a — 
UIJON y A V I L E S , agentes Ae la «Sociedad H u l e r a E s p a l ó l a » — V A L E N C J A 
i o n Rafael To ra l . 
Para ove s íaTonoes y precios d l r i t i p i e a las o l e í n a s de la 
• r X 9 f « e A » Hi» L I R A I t P A U B L A 
I M P O R T f í C 
I V I I 
RECTA 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
'as, a tres pesetas. 
L A M P A R A K R A N Z para luz e léct r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depós i to al por mayor y menor : Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes v 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera. 2f.—SANTANDER 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
m curará su es treñ imiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M E N B U S T B 
es un laxante de acc ión permanente, que 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días 
v í n l a an Santander y pweb^M '«ser-
iantes de la ti 'ovIniM©. 
B O I L E S "O&l Triunfo". 
SAN JOSE, 1. DUPLICADO—TELEFONO 401 
GranqUIa asturiana, de muy buen resallado para uso domásiic--». a pesetas 3,80 
ito íle 40 kilos. Garantizo el peso.--SERVir.in A DOMICILIO. 
M 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide , la calda del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a ra íz , 
j o r !o qve evita la ca ldc ie . y en muchos casos favorece l a salida del pelo, re 
(litando éate sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
odo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescinlia.» ' 
lo de las d e m á s virtudes que tan juatamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
vende en Saniandar sa la i r p f w i r í a de P é r « dal Mol ino w r r t o n " « ; r 
C o m p r o y v e n d o 
tf'JSBLlt U l A V O t . P A ? » M A t 
- Q U i N A B I I ; 
JUAN DE HERRERA) S. 
El mejor pienso TORTAS DE PAL Ni.v-
ns, similar al COCO y la LINAZA. Difijak 
se los pedidos a tierartU (¿«LUález Alsta-
cén de pienswk, Calder¿u de la Barca, 21, 
Santander, 
Harinas y cereales. 
por mayor y menor. P-ecios económices 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PERACASTILLO) 
Sucursal an Campojiro, número 11. 
i l i l l í 
Se reforman y vu-dvíD ffracf 
Stnokins, GabardlnasT Unl ' ^ r 
mes. Perfección y ecnnomU 
Vntflvaaa trajas y fakanes desde trace 
p»-»**»»; a u ^ a n nuevos MORW'T, H». 9 ' 
V e n d o o c a m b i o 
por cualesquiera otros objetos, una rnagwi-. 
ftca v i t r ina y otros varios muebles. 4 
VELASCO, número 17. 
Mecanógrafa 
se ofrece. Informarán en asta Admluieéra-
clón. 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones eu disco» Patb6 
Gramófonos y ilseos át las mejore» wa' 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
•alie de Burgos, número 1.—Teléfono. §77 
almacenes baratos y de grandes dimensio-
nes. Informarán en esta Administración. 
¡ O T O ! 
Para vino CARO, que ea barato, RASÍLLÍ 
TODAS GLASES 
FABRICA DE ARTICULOS DE VIAJE 
HIJO D E G U T I E R R E Z 
C e r v a n t e s , 1 5 
EXPOSICION PERMANENTE 
Fabrico cuanto esté relacionado con el 
art ículo de viaje, desde la maleta y baúl 
m á s económico hasta el mejor y más de 
licado estuche neceser. 
Especialidad en cajas viajante, ir.nl/ado 
y sombreros. 
Compostura especial y fondog en foda» 
clases y tipos. 
Visítenme y verán mis art ículos y nota 
rári una diferencia de clase, tipo y'precio, 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
105 Las antiguas pas t i l l á s pectorales de Rincón , tan cormeidas y y usadas por el púb l i co santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de garganta, se hallan de venta en la d r o g u e r í a de Pórez del Molino y Compaflia. en la de ViUafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
f f f T E M T A B E N T I M O t l A J A 
